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1. Indledning 
1.1 Problemfelt 
  
 Kina er inde i et økonomisk boom. De sidste 20 år har budt på en årlig økonomisk vækst på ni 
procent. Et boom der har gjort Kina til den næste store potentielle supermagt. Kineserne har fået 
flere penge mellem hænderne. De er blevet rigere, eller en del af befolkningen er blevet rigere. 
   Overgangen fra Maos styre med planøkonomi, hvor der var ris i skålen til alle, til den frie 
markedsøkonomi, har haft stor betydning for det kinesiske folk. Mange er blevet fanget i et hul, 
hvor de har manglet et sikkerhedsnet, nu hvor de skal stå på egne ben. Den store økonomiske vækst 
førte i starten af 90’erne en inflation med sig på 20 %. Det gik specielt ud over kineserne på landet, 
der migrerede til byerne. Det sociale skel mellem befolkningsgrupperne i Kina voksede og gør det 
stadig. Den kinesiske regering har ikke formået at dæmme op for disse forskydninger. Tiltagene har 
ikke været tilstrækkelige, og spørgsmålet er nu, om det er ved at være for sent at rette op på 
ulighederne.  
   Vi har valgt at fokusere på social ulighed som en konsekvens af Kinas økonomiske vækst. Dette 
fokus har vi valgt, da vi mener, at den sociale ulighed i Kina er en af landets største udfordringer, og 
at det nemt kan blive en stor trussel for hele det kinesiske samfund.  
   Første oktober 1949 udråbte Mao Zedong Den Kinesiske Folkerepublik på Den Himmelske Freds 
Plads. Her samlede han for første gang i over 100 år det kinesiske folk i en nation, foruden Macao, 
Hongkong og Taiwan.  Han igangsatte en samfundsmæssig omdannelse og økonomisk udbygning 
med Sovjet som forbillede. Mao indførte planøkonomien, hvilket medførte en - om end ujævn - 
økonomisk fremgang med en gennemsnitlig årlig vækstrate i tidsrummet 1953 – 78 på cirka 6 %. I 
industrisektoren lå den på hele 11,3 %. Inflationen blev kontrolleret med kun meget beskedne 
prisstigninger på de basale fornødenheder.  
   Man havde formået at skabe et forudsigeligt og trygt system - alle spiste af den store risgryde. 
Dette betød i praksis adgang til rationeret og statsligt støttede fødevarer, billig husleje, lave 
transportomkostninger, gratis sygesikring, uddannelse og ret til pension etc. Man var organiseret i 
enheder fra vugge til grav (de såkaldte danwei). Disse enheder var befolkningens lokale reference 
punkt i stedet for bureaukraterne i Peking.  
   Selvtilstrækkeligheden eller begrebet at stole på egne kræfter medførte store investeringer i 
sværindustrien. Disse investeringer i sværindustrien skulle gøre Kina selvforsynende med hensyn til 
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olie, stål og svært maskinel. Landbruget skulle finansiere den sværindustrielle udvikling, hvilket 
medførte lønstagnation og fattigdom. Landbruget kunne ikke generere penge nok til det store 
industriprojekt. Den økonomiske vækst der var tilstede i  landbruget under Mao, bevirkede at få 
indså alvoren i den kinesiske situation.  
   Deng Xiaoping indså, at den kinesiske økonomi var nødt til at åbne sig for at følge med 
udviklingen i de andre lande. Styret skulle legitimeres af en ligeså stærk autoritet, som Mao i sin tid 
var. I stedet for en karismatisk leder, skulle økonomisk fremgang, gennem indførelsen af 
markedsøkonomien, stå som substitut for Mao og herigennem sikre styrets legitimitet på langt sigt.  
   Der blev nu indført nye reformer, der ændrede hverdagen kraftigt for kineserne. Landbrugets 
produktion og effektivitet steg gennem indførelsen af reformer. Det frigav arbejdskraft til industrien 
i byerne, der også undergik nye reformer. Det hele løsnede op for en mere fri økonomi. En 
økonomi, der voksede med enorm styrke. Dette skabte en social skævhed, hvor der var store 
forskelle på indkomsterne. Især i byerne, hvor mange flyttede til fra landbruget for at finde arbejde, 
var forskellen tydelig. Der opstod en social opdeling, f.eks. den såkaldte flydende befolkning. En 
minoritetsgruppe bestående af migrantarbejdere fra landet, der søger mod metropolerne, hvor de 
arbejder til lav løn, og ikke har samme rettigheder som resten af befolkningen. Deri ligger Kinas 
store problem. Jagten på økonomisk fremgang har medført store konsekvenser, som man enten ikke 
har kunnet forudse eller ikke har været villig til at tage stilling til.   Spørgsmålet er hvor længe 
regeringen kan lukke øjnene for de voksende krav om bedre sociale forhold, og om den 
underminerede befolkning har mulighed for at komme ud af de dårlige sociale forhold.  
1.2 Problemformulering  
 
Hvad er baggrunden for den økonomiske vækst i Kina, og hvilke konsekvenser har den haft for 
levevilkårene for den flydende befolkning, der migrerer fra landet til metropolerne? 
1.3 Arbejdsspørgsmål 
 
 Hvad er den historiske baggrund for den økonomiske vækst i Kina, med fokus på hvordan 
den økonomiske vækst er foregået fra 1978 til nu? 
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 Hvilke teorier kan forklare den økonomiske vækst og de sociale konsekvenser i Kinas 
metropoler? 
 
 Hvordan er levevilkårene under den økonomiske vækst, med særligt henblik på den 
flydende befolkning i de kinesiske metropoler? 
 
 Kan teorierne forklare de faktiske levevilkår i Kina? 
 
1.4 Afgrænsning af emnet 
 
   Kina er et kæmpe land, både geografisk og demografisk. Det har derfor været nødvendigt for os at 
begrænse projektet til de steder, hvor den økonomiske vækst har markeret sig kraftigst – de 
kinesiske handelsmetropoler. Yderligere har vi rettet fokus mod den flydende befolkning i 
selvsamme metropoler. De er et spændende og konkret eksempel på en konsekvens af væksten. 
1.5 Operationalisering 
 
 Flydende befolkning: er den del af befolkningen, som opholder sig midlertidigt uden for det 
område, hvor de er registreret. Vi har valgt at arbejde med begrebet den flydende befolkning, som 
værende udelukkende migranter fra landet, som nu opholder sig i en metropol. 
 
Metropol: storby1, set i relation til denne opgave vil vi arbejde med metropol, som Kinas større 
byer.   
  
Inflation: betyder en vedvarende stigning i det generelle prisniveau. Prisstigningerne kan skyldes, at 
efterspørgslen på en bestemt varegruppe stiger, når befolkningen får flere penge i forlængelse af, at 
regeringen har besluttet at sænke afgifterne. 
 
Social ulighed: opgøres oftest som forskelle i menneskers og gruppers indkomst, formue og 
uddannelsesøgning, dvs. ulighed i målelige størrelser.2 
                                                 
1Politikens Store Fremmed ordbog  
2
 Samfundsleksikon – udleveret på sambas 1. sem 
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Programmer/politik/tiltag: begreber vi opgaven igennem vil supplere hinanden med for at illustrere 
de initiativer, som den kinesiske regering har gennemført. 
 
Ontogenetisk: udvikling af det enkelte individ. 
 
Konvergens: ses i denne sammenhæng som, når vækstøkonomi nærmer sig det samme niveau.3 
 
Mikroøkonomi: den del af nationaløkonomien, hvor man forsøger at beskrive den enkelte forbrugers 
og produktionsenheds problemer.4 
 
Makroøkonomi: den del af økonomien, som ses på et internationalt plan, der oftest tager afsæt i 
arbejdsløshed og økonomisk vækst, de såkaldte endogene (indefra givne) faktorer. 
 
Endogen: faktorer, der i denne sammenhæng betragtes som indefrakommende.  
 
Eksogen: faktorer, der i denne sammenhæng betragtes som givet udefra.5 
 
BNP (brutto national produkt): Bruges i denne sammenhæng til at sammenligne landets velfærd og 
vækst.6 
 
Urbanisering: skal i opgaven relateres til, når dele af befolkningen bevæger sig mod byerne. 
 
Decentralisering: betyder, at man spreder kompetence og beslutningsprocesserne nedad på flere 
myndigheder og niveauer.7 Modsat centralisering hvor kompetencen er samlet et sted, centralt.8  
 
                                                 
3
 Hentet fra det materiale som vi har arbejdet ud fra i afsnit om samme emne; 
http://www.im.dk/publikationer/ekspertudv/inde0007.htm 
4Samfundsleksikon – udleveret på sambas 1. sem  
5
 Poulsen, 1988 
6
 Samfundsleksikon – udleveret på sambas 1. sem 
7
 Politikens Store Fremmed ordbog 
8
 Politikens Store Fremmed ordbog 
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Markedsøkonomi: økonomi hvor produktion ikke er bestemt af staten, men er afhængig af udbud og 
efterspørgsel. Denne økonomi bruger vi i forbindelse med Deng, som den styring han anvendte 
under han styre. 
 
Planøkonomi: økonomi, hvor der er en politisk central styring af et samfunds økonomi9, denne 
styring foregår oftest gennem mål, der er reguleret i en på forhånd fast plan10.  
 
Handelszoner: Zoner oprettet i begyndelse af 1980’erne hvormed den kinesiske stat tillader 
udenrigs og indenrigshandel.11 Zonerne er oprettet i det øst og sydøstlige Kina. Den største 
handelszone i Kina er Shanghai, som blev oprettet i 1988.12 
 
Know–how: faglig  viden på et specielt område.13 
 
Internalisere: At gøre noget udefra kommende til en del af sig. 
 
Indekstal: kvalitativt mål, der oftest bruges til at vise en relativ ændring i en økonomisk variabel 
over et vist tidsrum. Udgangspunktet for beregningen vil hele tiden skulle sammenlignes med et 
basisår eller sammenligningsåret, dvs. her er indekstallet 10014 
 
Socio – økonomisk: økonomiske forhold der vedrører samfundet15. Vi vil i opgaven anvende 
begrebet som det sammenspil mellem Kinas økonomi og landets demografi. 
 
Tautologi – Forstærkende gentagelse. 
                                                 
9
 http://www.ordbogen.com/opslag.php?word=plan%F8konomi&dict=auto 
10
 Samfundsleksikon – udleveret på sambas 1. sem 
11
   http://www.leif-henny.dk/Shanghai-2005/Shanghai-Orientering.html 
 
12
    http://www.leif-henny.dk/Shanghai-2005/Shanghai-Orientering.html 
13
 Politikens Store Fremmed ordbog 
14
 Poulsen, 1988 
15
 Politikens Store Fremmed ordbog 
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2. Metode 
2.1 Formål 
 
   Vores mål med opgaven har været, at vores erfaringer fra projektarbejdet skulle gøre os i stand til 
at arbejde med samfundsfaglige problemstillinger. Det har været en udfordring for gruppen, at 
genstandsfeltet for opgaven har været refleksion og vurdering af Kinas problemer.  
   Migrationen foregår fra de vestlige egne til de østlige handelsmetropoler. Vi har taget 
udgangspunkt i, at migrationen er udledt af den økonomiske vækst. Dernæst vil vi belyse 
levevilkårene for den befolkningsgruppe der migrerer. Det er vigtigt i gennemgangen af rapporten 
at være opmærksom på, at den omtalte migration sker fra det vestlige Kina til landets metropoler i 
det syd og sydøstlige dele af landet.  
2.2 Arbejds- og gruppeproces 
 
   Fra projektets start havde vi nok for store ambitioner. Der blev lagt op til den helt store 
encyklopædi med emner lige fra økonomi til miljø. De mange interesseområder kommer, dels fordi 
Kina i sig selv er et stort emne, og dels fordi vi af frygt for at tabe projektet på gulvet, tillod for 
mange modstridende interesser ved gruppedannelsen.  
   Fra starten af projektet havde vi en meget overordnet skitse til problemformuleringen, samt en 
overordnet struktur til rapporten. Konsekvenserne af den økonomiske vækst er dog mange. Dette 
har besværliggjort, valget af konsekvenserne vi skulle se på. Derfor besluttede vi os for, at springe 
ud i skriveprocessen. Vi valgte her at arbejde med historieafsnittet, fordi det var det eneste konkrete, 
vi havde at gå ud fra. Uden egentlig at være klar over det, hjalp afsnittet os i gang med opgaven, 
fordi vi her fik lidt mere konkrete emner at arbejde med.  
   Interessekonflikterne ulmede dog stadig under overfladen, og især hvordan vi ville vægte den 
økonomiske del i forhold til den sociale, var et spændingsfelt. Set i bakspejlet har vi som gruppe 
været for dårlige til at skære igennem. Det blandet med en generel forvirring omkring opgavens 
mål, har forsinket vores arbejde enormt meget. Det positive i dette problem har været, at vi hver 
især har fået en bred viden om Kina og dets mange problematikker.  
   Vi har været igennem en masse stof, der kunne konkretisere en problemstilling, der dækkede de 
mange interessetilgange til projektet. Vi har gennem hele forløbet fokuseret på den økonomiske 
vækst, og hvilke konsekvenser denne har haft på metropolbefolkningen. 
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   Emner til konsekvenser har været mange bl.a. belysning af Kinas sygehusvæsen, miljøproblemer, 
socialt sikkerhedsnet, etbarnspolitikken, civilsamfund, og struktur i forhold til klagessystemet. Den 
gradvise oplysning om disse emner, gjorde os opmærksomme på migrant problemet. Vi valgte 
derfor at lægge fokus på den flydende befolkning og dennes tilknytning til den økonomiske vækst. 
   Vi fandt vores fokuspunkt og en spændende kobling mellem den økonomiske vækst og den 
interne migration, der finder sted fra det vestlige Kina til de østlige handelsmetropoler. Først 
forsøgte vi os med at arbejde hver for sig, enten i små grupper eller enkeltvis, men da dette ikke bar 
frugt, valgte vi at mødes på RUC. Det viste sig at være godt, og vi fandt igennem denne proces frem 
til den endelige problemstilling.  
   Løbende i gruppearbejdet falder de to personer med de mest modstridende interesser fra. Dette 
skaber en bedre dynamik, som gruppen i den grad har manglet og pludselig står vi med et fælles 
mål for rapporten.  
   Generelt set har vores kommunikation ikke været god nok. Vi har været for forsigtige med 
konfrontationerne i et forsøg på at redde gruppen fra opløsning, men det har vist sig at det nok 
snarere havde den modsatte effekt. Vi har erfaret, at tillid og ansvar er to væsentlige faktorer i en 
god gruppeproces. Vi har godt nok været et besværligt forløb igennem, men vi er kommet ud med 
en masse erfaring om Kina, gruppe arbejde og om hvordan man sammen når frem til et fælles mål, 
ingen af os ville have været foruden.                  
2.3 Kildekritik  
 
At være kritisk betyder at tvivle, på andre og overfor sig selv! 
 
   Generelt handler vores kildekritik om, hvorvidt vi har forholdt os til kildernes troværdighed, både 
dem fra nettet og fra det skrevne materiale. Dette har vi gjort ved at forholde os kritisk til 
afsenderne, udbyderne og forfattere. For at mindske usikkerheden omkring vores kilder, har vi 
sigtet efter rentabiliteten ved kilderne, ved at vurdere kilderne ud fra deres ophavssted.    
   De steder i opgaven, hvor vi har baseret vores egne antagelser ud fra vores kilde(r), har vi forholdt 
os kritisk ved at opstille modargumenter, eller ved at underbygge vores egne antagelser med andre 
kilder.  
   Generelt har vores informationsbehov været dækket af allerede tilgængelige kilder, hvilket har 
gjort, at vi ikke har haft behov for selv at udarbejde interviews, dvs. kvalitativ data. Til vores 
økonomiske afsnit om Kina, har vi overvejende anvendt kvantitativ hård data; i form af tal, mængde 
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– og størrelsesforhold, i stedet for kvalitativ blød data; særlige kvaliteter og aspekter. I det vi har 
anvendt kvantitativ data, underbygger vores statistikker væksten ud fra et generaliseret perspektiv. 
   Der skelnes mellem to forskellige slags dataindsamlingsmåder, primær data; indsamlet til et 
specielt formål og sekundære data; som værende allerede indsamlet af andre. Vi har overvejende 
brugt sekundær data, idet størstedelen af vores materiale allerede er indsamlet og bearbejdet af 
andre.   
   Internettet har været et af projektets væsentlige datakilder, hvor vi har hentet megen inspiration og 
information. Vi har gennem hele projektet gjort gavn af flere bredere søgesider og online-leksika 
som f.eks. Google. Dette har vi gjort for på den måde at finde frem til mere specifikke hjemmesider 
om den/de konkrete problemstillinger. Vi har gennem hele projektfasen forholdt os kritisk til hvem 
udbyderne har været, og det har været vigtigt for os at tage stilling til, hvorvidt informationerne kan 
være farvet af udbydernes egne holdninger. F.eks. henviser vi i afsnittet om den flydende 
befolkning, flere gange til rapporter fra Amnesty International og Human Rights in China om 
menneskerettigheder. Vi valgte at bruge denne kilde, da vi mente, at rapporterne, kunne give os 
fyldestgørende data, som vi efterfølgende selv har været i stand til at forholde os kritisk til. 
   Vores selvkritik bygger på, at vores kildesøgning overvejende har været præget af en deduktiv 
tilgang til problemstillingerne, dvs. at vi ud fra få kilder har konkluderet, at det vi har fundet frem 
til, som det alment gældende, dvs. teori før empiri. Ved en induktiv tilgang indsamler man først 
empiri, og bearbejder derefter materialet. En mere induktiv tilgang kunne have udvidet gruppens 
perspektiv og horisont, idet man her arbejder mere oppefra og ned, hvor man ikke antager enkelte 
tilfælde, som det alment gældende. Vores vurdering er, at begge tilgange hhv. induktiv og deduktiv 
kan være givende, afhængig af hvilken problemstilling man arbejder ud fra. Kina som emneområde, 
har gjort, at det ikke har været problematisk at finde tilstrækkelig empiri. Som før nævnt er mange 
af vores kilder fundet på Internettet, hvilket i sig selv kan være kritisk, idet det er svært at finde 
ophavsmanden, set i forhold til bøger og artikler.  
 
2.4 Teorier – valg og fravalg 
   
    I de kommende afsnit vil vi begrunde vores valgte teori. Vi vil her redegøre for vores tanker bag 
valget af teorierne. Efterfølgende vil vi diskutere, hvorvidt det er muligt at sætte teorierne i relation 
til den udvikling, der har kendetegnet Kina.  
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Neoklassisk vækstteori 
    
   Teorien valgte vi ud fra Dengs postulat om at det er i orden at lade en del af befolkningen blive 
rige først. Vi vil bruge teorien til at belyse konvergensbegrebet både i forhold til det kinesiske 
hjemmemarked og på internationalt plan.  
Lewis’ strukturteori 
   For teoretisk at kunne forklare den migration fra land til by, der fandt sted op gennem 1980 og 
1990’erne har vi valgt at bruge Lewis’ strukturteori. Vi vil bruge teorien til at beskrive  
landarbejdernes ønske om at migrere til metropolerne, samtidig med at vi vil begrunde teorien med 
den økonomiske vækst, som migranternes billigere arbejdskraft har medført. Afslutningsvis vil vi 
begrunde hvordan arbejdernes løn kan være en afgørende for hvorvidt arbejdskraften kan flyttes fra 
landet til byerne ud fra en procentvis angivelse.  
Marx's fremmedgørelses teori og Jodi Deans solidaritets teori  
   Som suppleanter til hinanden vil vi bruge Marx og Jodi Dean til at beskrive den arbejdssituation, 
som den flydende befolkning befinder i, i metropolerne. Fremmedgørelsesteorien beskriver en 
arbejdssituation i produktionerne, hvor arbejderne bliver fremmedgjort i forhold til arbejdet, hvilket 
vi vil kæde sammen med Deans teori om konventionel solidaritet, der opstår grupper imellem. 
Rostows vækstteori 
   Vi har valgt at bruge Rostows vækstteori, da den giver et godt billede af den udvikling og 
industrialisering Kina har gennemgået i forhold til den vestlige verden. Ud fra Rostows fem faser, 
vil vi analysere, hvilke punkter i den kinesiske økonomiske vækst vi kan sammenholde med den 
vestlige industrialisering, som Rostows teori udspringer fra, og dermed analysere i hvilke faser de 
afgørende forskelle ligger.  
Keynes 
   Vi har valgt at bruge Keynes’ vækstteori efter mange overvejelser i gruppen. Vores overvejelser 
er gået på, hvorvidt Keynes ville være relevant i forhold til den udvikling Kina er gennemgået, og 
de metoder, der er brugt for at opnå økonomisk vækst.  
   Keynes tager for givet, at det samfund, hvori man bruger hans økonomiske teori, er en lukket 
økonomi. Vi mener dog alligevel, at kunne bruge teorien på Kina, trods deres åbne markeder under 
Deng. Dette fordi, at den keynesianske teori er kendetegnet ved, at staten gør indgreb i økonomien i 
krise situationer Dette mener vi også kendetegner den økonomi, som Deng Xiaopeng opbyggede op 
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gennem 1980’erne. Gennem reformerne arbejdede Deng mod inflation og stagnation, hvilket også 
er et formål med den keynesianske teori.  
Fravalg af teorier 
   I vores økonomiafsnit har vi inddraget Friedmanns økonomiske vækstteori. Grunden til, at vi har 
valgt at udelade Friedmanns teori i vores analyse og diskussion er, at vi ikke mener, at den belyser 
områder i forhold til Kina, som ikke kan belyses med den keynesianske vækstteori. Friedmanns 
teori er relevant i forhold til Keynes, da den udbygger den keynesianske teori og supplerer med de 
mangler, Friedmann mente den havde. I forhold til Kina vurderer vi dog, at Friedmann ikke har 
nogen særlig relevans. 
   Vi har valgt ikke at analysere Kinas styring af landet ud fra en politologisk vinkel, idet de 
tidsmæssige ressourcer har været domineret af fokus på det de makroøkonomiske teorier. Det er 
vores vurdering at vi ud fra beskrivelse af KKP er fyldestgørende nok for vores problemstilling. 
   Vores beskrivelse af partiet ser vi som tilstrækkelig for den senere inddragelse i den samlede 
konklusion. 
Datagrundlag 
   Tankerne bag valget af datagrundlaget har gennem hele forløbet været, at kunne redegøre for 
vores iagttagelser ud fra troværdige kilder og sætte os i stand til at nuancere problemstillingerne. 
   Generelt har vores datagrundlag bygget på; statistik, tabeller, cases, bøger og artikler. Materialet 
har gjort det muligt for os, at arbejde os frem til de konklusioner der har været hensigten med 
projektet. Flere af vores tabeller er hentet fra Verdensbanken, en anerkendt offentlig global 
institution, som vi vurderer som troværdig, og derfor har brugt til at belyse Kinas finansielle 
forhold. Som del af vores dataindsamlingsproces har det været uundgåeligt ikke at støde på ”farvet” 
datamateriale. Dette ser vi ikke som en fejl, men en faktor, der viser nødvendighed i at forholde sig 
kritisk over for datamaterialet. 
2.5 Datagrundlag 
 
Kilder: 
   Vi har valgt at belyse Kinas vækst, uddannelse, arbejdsstyrken, land-/ urbanbefolkning m.v. ud fra 
få, men tillidvækkende og troværdige kilder. Vores statistik og tabeller stammer overvejende fra 
Verdensbanken og ministerier i Kina, dvs. officielle kilder som det danske Udenrigsministerium 
selv anvender, hvilket vi anser som troværdige. Yderligere har vi brugt rapporter fra bl.a. 
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Udenrigsministeriets landerapport om Kina, Amnesty International og Human Rights in China, 
samt artikler fra landets skrevne medier og anden sekundær litteratur.   
Dataserier: 
   For at belyse Kinas økonomiske vækst, social og arbejdsmæssige i forhold til den flydende 
befolkning, har vi anvendt følgende dataserier; uddannelsesniveau, vækst i fht. BNP, opholdssted 
land kontra by, industriens prioritering, udenrigshandel, eksport kontra import. Tallene fra 
overstående dataserier er alle samlet på Bilag 1. Det er vores vurdering at de valgte dataserier har 
været fyldestgørende for vores problemstilling. Dataserier som f.eks. kinesisk levestandard, har vi 
bevidst fravalgt, da vi ikke mener, at dette er data som kan være svært konkret at definere. 
Bearbejdning af datamateriale: 
   Overvejende har vi mest haft brug for at bearbejde vores statistiske data, dvs. vi har ud fra 
konkrete tal har udarbejdet tabeller i Excel. Vi har valgt at anvende tabeller da det er vores 
vurdering, at det skaber et godt overblik for læseren og endvidere er med til at pointere den mulige 
kontrast.  
 
2.6 Læsevejledning 
 
 
Økonomiske vækst- og udviklingsteorier – samt sociologiske teorier: 
   I dette afsnit redegører vi  for teorierne samt en perspektivering i forhold til Kina. 
Økonomiskvækst i Kina fra 1978: 
   Dette afsnit starter med en kort historisk redegørelse for Maos Kina. Dernæst bliver der redegjort 
for landbrugets og industriens forudsætninger i perioden 1978 – 92. Her introducerer vi ligeledes 
Charles Harvie som har beskrevet udviklingen under de reform tiltag der trådte i kraft i denne 
periode. Til sidst redegører vi for Kinas økonomiske udvikling fra 1992 og landets økonomiske 
indflydelse på verdensmarkedet – Relevante statistikker er indsat i afsnittet. 
Analyse af den økonomiske vækst i Kina: 
   Her vil vi inddrage Rostows model, den Keynesianske og den neoklassiske vækstteori. Disse vil 
blive inddraget for at belyse Kinas vækst og hvilke incitamenter den kinesiske regering kan have 
iværksat de reformerne der ligger til grund for den økonomiske vækst. Lewis model vil blive 
inddraget i det følgende afsnit. Sidst en delkonklusion der på dette og foregående afsnit. 
Den flydende befolknings levevilkår: 
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   Først vil kårene på landet blive beskrevet, for at beskrive befolkningens incitament for at migrere. 
Her vil vi anvende relevant teori af Lewis. Hovedparten af dette afsnit vil dog beskrive den 
flydende befolknings kår i byerne med fokus på arbejds-, boligvilkår og hvordan der både finder en 
offentlig og institutionel diskrimination sted.  
Analyse af den flydende befolkning: 
   Analyse af hvordan den flydende befolkning bliver undertrykt i den kinesiske metropol. Til sidst 
en delkonklusion, der samler op på dette og det foregående afsnit. 
Kina kommunistiske Parti: 
   Beskrivelse af KKP og hvordan det kinesiske styre er med til undertrykke den flydende 
befolkning. Ydermere hvordan partiet bliver legitimeret. Dette begreb vil igen taget op i 
konklusionen. 
Diskussion: 
   En perspektivering af vores overvejelser omkring problemstillinger som vi har vurderet ikke at 
være væsentligt for det overordnede metropoltema. Vi ser diskussionen relevant for Kina, men ikke 
væsentlig nok i forhold til problemformuleringen.  
Konklusion: 
   Sammenfatning af projektets delkonklusioner og hvordan teorier og emperi har været med til at 
belyse rapportens problemstilling. 
 
OBS: Hus 20.1 hus tema er metropol, dette er ikke glemt i vores rapport. Det er vigtigt i læsningen 
af rapporten, at have sig for øje at den omtalte migration finder sted fra det vestlige Kina til landets 
metropoler i øst og sydøst Kina. 
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3. Økonomiske vækst- og udviklingsteorier – samt 
sociologiske teorier 
 
 Hvilke teorier kan forklare den økonomiske vækst og de sociale konsekvenser i Kinas 
metropoler? 
3.1. Økonomiske vækst- og udviklingsteorier 
 
   I de kommende teoriafsnit vil vi redegøre for tankegangen bag teorierne. Efterfølgende vil vi 
diskutere hvorvidt der er muligt at sætte teorierne i relation, til den udvikling der har kendetegnet 
Kina.  
A. Rostows historiske faseteori 
   Vi vil analysere den økonomiske udvikling i Kina ud fra Rostows model. Idet modellen er 
faseinddelt mener vi den er interessant at anvende, da vi vil se hvorledes Kina har udviklet sig 
gennem Rostows faser. Vi vil lave en deskriptiv analyse, hvor vi holder den kinesiske udvikling op 
i mod Rostows teori. 
   Walt Whitman Rostow (1916-2003) er ophavsmand til en af de mest kendte udviklingsteorier. I 
1960’erne sammenlignede han studier af udviklingsmønstrene fra U- landene med udviklingen i de 
tidligt industrialiserede lande. Ud fra de sammenligninger og med incitamentet, at økonomisk vækst 
danner grundlag for et samfunds udvikling, udformede han en teori om at et samfund/land udvikler 
sig i fem faser. Det traditionsbundne samfund, forudsætningen for take-off, selve take-off, 
modningsfasen og masseforbrugsfasen.  
Det traditionelle samfund 
   Det traditionelle samfund er struktureret inden for faste begrænsede rammer for produktion. Det 
produktive udbytte er begrænset inden for de små midler man besidder. Udviklingen sker i det små, 
typisk i landbruget. Man udviklede små simple, men højproduktive opfindelser og produktionen 
steg ved bedre landbrugsmetoder eller udviklingen af afgrøder. Men man kunne ikke udvikle sig 
fuldt ud, da man var begrænset af, at den nye teknologi ikke var tilgængelig overalt og ikke 
ordentligt anvendt.16 
   Det var et meget skrøbeligt samfund. Man var ikke modstandsdygtigt over for epidemier eller en 
fejlslagen høst. Man var derfor nød til at bruge store mængder ressourcer på landbruget. Et 
hierarkisk landbrugssystem hvor det var svært kravle op ad den sociale rangstige. Det medførte en 
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slags negativ social arv, hvor det det var meget vanskeligt at forbedre forholdene for de næste 
generationer i familien.  
Forudsætningen for take-off 
   I det næste stadie begynder samfundet at gøre sig klar til take-off, til springet frem. Man er mere 
åben og omstiller sig til en forandring. En årelang omstillingsproces, hvor man begynder at 
implementere nye opfindelser og produktionsmetoder og lærer at benytte dem i både landbruget og 
industrien. Man vil ofte benytte hjælp og erfaringer fra andre lande, der kan fremskynde og måske 
endda ryste det traditionelle samfund. Ifølge Rostow er der ikke kun mulighed for økonomisk 
vækst, det er også en nødvendighed for andre forhold. Det kunne være national værdighed, privat 
økonomisk råderum, og i det hele taget øget velfærd. Samtidig skal uddannelsessystemet udvides og 
ændres så det passer til den moderne økonomiske udvikling.17 Der er flere der er villige til at 
investere i nye projekter for at producere mere. Omstillingen tager dog lang tid, årtier, da samfundet 
trods alt ikke er fuldt omstillet og de traditionelle metoder og sociale strukturer stadig er 
dominerende.  
Take-off 
     Vi er nu kommet til det tredje stadie, hvor man er kommet fuldstændigt over de traditionelle 
ideer, og tankegangen bag den økonomiske vækst er dominerende og udtryk for samfundets 
tilstand.18 Sammen med opbygning af kapitalt overskud og teknologisk udvikling i industrien og 
landbruget, var et politisk initiativ, til at sætte den økonomiske vækst højt på den politiske 
dagsorden, en hovedforudsætning for take-off. Under take-off ekspanderer industrierne kraftigt. 
   Deres økonomiske overskud investeres i nye fabrikker, der øger behovet for arbejdskraft og 
råvarer. Det medfører en større urbanisering og industrialisering og man får øjnene op for hidtil 
usete ressourcer og produktionsmetoder. Den store ekspansion, øger indtægten hos investorerne i 
den private sektor der dermed vokser sig større. En betingelse for et succesfuldt take-off er 
landbrugets produktivitet.19 Landmændene skal være parate til at acceptere forandringerne og de 
nye metoder. 
Modningsfasen 
   I modningsfasen skal udviklingen stabiliseres og den støt stigende økonomi udvikler den moderne 
teknologi. Den økonomiske udvikling skifter i takt med at teknologien udvikles, nye industrier 
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vokser og gamle forsvinder. Økonomien bliver internationaliseret. Varer man tidligere har måttet 
importere, er man nu i stand til selv at producere og man kan udvide sine mængder af eksportvarer. 
   Økonomien går fra at den under take-off fasen, fokuserede på udvikling af forholdsvis simpel 
teknologi, i f.eks. kul og jern industrien, til at fokusere mere på komplekse raffinerede teknologier, 
som maskiner og elektrisk udstyr. Rostow anslår at modningsprocessen varer omkring 40 år20. Han 
definerer modningsfasen, som fasen hvor økonomien viser sin evne til at bevæge sig ud over de 
traditionelle industrier, og udnytte den moderne teknologi til at producere det man ønsker. Man er 
blevet mere uafhængig, og det er mere et spørgsmål om økonomisk eller politisk prioritering, frem 
for et teknologisk eller institutionelt behov21.  
Masseforbrugsfasen 
   I den femte fase er udviklingen komplet. Der sker en forandring af arbejdsstyrken. Der kommer 
fortsat flere jobs i byerne og de industrialiserede områder, men samtidig kommer der flere i job på 
kontorer og specialiserede produktioner, da man har økonomisk overskud til uddannelse. Man har 
nu også ressourcer til bedre velfærd og sundhed for befolkningen. Man begynder at prioritere 
produktionen af holdbare forbrugs- og servicevarer til befolkningen og forbruget forøges.        
 
   Man kan problematisere at Rostows teori er udviklet ud fra vestlig optik, da udviklingen her har 
strakt sig over flere århundreder. Dette kan man ikke sige om Kinas udvikling, da den har været 
væsentlig hurtigere. Dog mener vi stadig at teorien er aktuel og vi vil inddrage den i 
økonomiafsnittet. 
     
B. Makroøkonomisk uligevægtsteori – Keynes 
 
Introduktion til Keynes’ vækstteori 
   I kølvandet på den økonomiske krise i 1930’erne var der et behov for at nedbringe den 
eksploderende arbejdsløshed som mange af verdens lande var vidne til. Lande som Kina mente at 
der var brug for at indføre en økonomisk politik22. Det er ud fra denne betragtning at teorien bliver 
relevant for vores opgave. Keynes teori er en kriseteori, der kortsigtet skal rette op på f.eks. 
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arbejdsløshed eller inflation ved politisk styring. Det er nogle af de samme tiltag der ses under Deng 
Xiaopings reformperiode.  
 
John Maynard Keynes (1883-1946), 
   Keynes var engelsk nationaløkonom og hans mål var at forklare hvorfor de industrialiserede lande 
i stigende grad viste ustabile tendenser med betydelig arbejdsløshed til følge. Hans teorier blev 
udviklet ved fredsslutningen efter 1. verdenskrig, idet han forholdte sig meget kritisk overfor de 
krigsskadeerstatninger som bl.a. Tyskland blev pålagt i efterkrigstiden. . Dog valgte han i en kort 
periode at træde tilbage fra sin stilling i det britiske departement, for i stedet at udgive bogen The 
Economic Consequences of the Peace», udgivet i 191923. Hans vigtigste værk var dog ”The General 
Theory of Employment, Interest and Money” fra 1936, hvor han på baggrund af krisen i 1930’erne 
udviklede sin teori for, hvordan staten via offentlige aktiviteter og skatter kunne styre efterspørgsel, 
produktion og beskæftigelse, så man kunne undgå en ny depression. 
   Industrialiseringen medførte i større eller mindre grad den åbne arbejdsløshed, idet medarbejderne 
ikke længere kunne aflønnes med de varer, som de producerede. Det var i virksomhedernes 
interesse at få penge i kassen fra salget af varerne således de havde mulighed for at aflønne 
medarbejderne. Som led i en ny fødekæde blev virksomhederne afhængige af hinanden da 
arbejdernes løn var en forudsætning for at husholdningerne kunne købe de varer som blev 
produceret24.  
   Keynes vækstteori gør sig gældende på et makroøkonomisk niveau. Overvejende mener han, at 
det markedsøkonomiske system er ustabilt og fører til arbejdsløshed og ulige fordeling, hvilket er 
grundene til, at økonomisk styring er en fordel25. 
   Hvis man skal operationalisere arbejdsløshedsbegrebet, er der tale om flere former for 
arbejdsløshed, herunder overgangs-, sæson-, konjunktur- og strukturarbejdsløshed. Det er 
fortrinsvis strukturarbejdsløsheden, der som oftest har længerevarende virkning, og kan ses i et 
længere perspektiv. Det var Keynes vurdering at arbejdsløshed kunne optræde som langvarige 
tilstande, og ikke kun som følge af mere tilfældige eller specielle ydre forstyrrelser. Han mente, at 
den praktiske konsekvens var, at det offentlige måtte tage ansvaret for at påvirke den samlede 
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efterspørgsel, således at den altid var stor nok til at sikre udnyttelsen af de foreliggende 
produktionsmuligheder, og den arbejdskraft der søgte beskæftigelse26.  
   Det er vores vurdering at teorien set i forhold til Kina kan bruges i perioden fra Deng og frem, da 
der her var politisk styring af økonomien for at sikre stabil vækst.  
 
C. Neoklassisk vækstteori 
    
   Neoklassikerne mener, at hvis markedskræfterne får lov at virke, vil regionerne over tid 
automatisk konvergere mod det samme indkomstniveau regionerne imellem. Denne teori er 
interessant for opgaven idet den afspejler tankegangen om at frihandelszonerne i Kina skulle øge 
levevilkårene for den samlede kinesiske befolkning.  
   Udgangspunktet for teorien er en videreudvikling af Adam Smiths rationelt handlende menneske.    
Man går i den neoklassiske vækstteori ud fra, at mennesket, forbruger såvel som producent, altid 
handler økonomisk rationelt i forhold til pris og vare. Med andre ord søger forbrugeren optimal 
nytte og producenten maksimal indtjening. Dette er hovedforudsætningen for begrebet det perfekte 
marked, altså at man har en bestemt økonomisk adfærd at gå ud fra. Der er i denne sammenhæng 
tale om en eksogen vækstteori, idet markedet bliver påvirket af udefrakommende. 
   Som udgangspunkt gælder det på kort sigt, at en høj vækstrate øger den samlede BNP. Hvor det 
på langt sigt er den teknologiske innovation der sikrer et stabilt ligevægtsforhold på markedet. 
   Teoriens aktualitet er givet ud fra bestemte markedsforhold, der står listet nedenfor, og det 
overordnede mål er at skabe konvergens markederne imellem. 
   Nøgleforudsætninger for den neoklassiske vækstteori: 
 Fuld forudseenhed og al nødvendig information 
 Ligevægt på alle markeder. 
 Konstant skalaafkast. 
 Marginalproduktion er faldende. 
 Fuld beskæftigelse. 
 Substitution gør sig gældende. 
 S=I, hvor S og I er henholdsvis opsparing og investering 
 Økonomien konvergerer mod en konstant vækstrate, også kaldet steady state. 
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   Den neoklassiske vækstteori bliver til i 2. halvdel af det 20. århundrede. Artikler af Solow (1956) 
og Swan (1956)27 er teoriens grundlag. Vækst i produktionen ses som direkte betinget af de to 
produktionsfaktorer, arbejdskraft og kapital, samt i sidste ende teknologiske fremskridt. 
    Disse bidrager til produktionen ved et konstant skalaafkast, hvilket betyder at indsatsen af 
produktionsfaktorer er direkte proportionalt med produktionen. Altså; en fordobling af 
arbejdskraften, teknologien og kapitalen betyder en fordobling i produktionen. 
   For at opnå fuld udnyttelse af produktionsfaktorerne skal der herske ligevægt mellem udbud og 
efterspørgsel. Arbejdsmarkedet er altså kendetegnet ved fuld beskæftigelse og alle markeder for 
produktionsfaktorer fungerer optimalt. 
   Ifølge teorien er marginalproduktionen faldende. Dette forklares ved en begrænsning i 
produktionsstigning per ansatte enhed. I sidste ende fører dette til en konstant ligevægtstilstand i 
økonomien. Dette er punktet hvor væksten er lig med tilvæksten i arbejdskraft, og herigennem har 
man normalprofit.  I denne situation er det eneste der kan øge væksten i indkomst pr. capita, 
teknologiske fremskridt, hvor den overskydende arbejdskraft overføres til andre produktioner ved 
substituering. Substituering vil sige at man udbytter en kapital med en anden, i dette tilfælde byttes 
arbejdskraft ud med teknologi. 
   Konvergens i neoklassisk vækstteori betyder at alle regioner/ markeder vil rette sig ind efter 
samme indkomstniveau pr. capita (pr. hoved). Det skyldes at regioner/markeder med et lavt kapital-
arbejdskraft forhold vil opleve et større afkast i produktionen fordi marginalproduktet er faldende. 
   Investeringskapitalen vil flyttes fra regioner med høj kapital arbejdskraftforhold til regioner med 
tilsvarende lavere kapitalarbejdskraftforhold. Dette vil også øge konvergenshastigheden. Markedet 
der har opnået normalprofit vil investere kapital i det fattigere marked, da afkastet her er større. 
   Deraf frigivelse af arbejdskraft til det lavere marked, som øger produktiviteten mod 
ligevægtsprisen og normalprofitten, som medfører konvergens markederne imellem28. 
 
D. Lewis’ to-sektor model for samspillet mellem landbefolkning og vækst i byerne  
    
Vi har tænkt os at anvende denne teori i migrationsafsnittet for at forklare urbaniseringen. 
   Strukturøkonomisk teori analyserer og beskriver, hvorledes de forskellige aktører interferer på de 
forskellige markeder ud fra de institutionelle rammer i et givent samfund. Således også, hvorvidt fx 
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offentlig regulering har betydning for aktørernes adfærd. Hvor andre økonomiske teorier fokuserer 
på markedskræfterne, er strukturalisternes fokus de rammer de virker igennem. Man forsøger enten 
teoretisk eller empirisk at forklare samspillet mellem henholdsvis markedet, og de 
samfundsmæssige rammer og institutioner det virker under.     
 
   Vi har valgt at bruge William Arthur Lewis strukturteori, da den redegør for, hvorledes 
industrisamfundet overtager arbejdskraften fra landbruget, og på den måde skaber vækst. 
   Lewis tager udgangspunkt i, at samfundet består af to sektorer, nemlig den traditionelle sektor og 
den moderne sektor. Den traditionelle sektor skal forstås som en primitiv landbrugssektor, hvor 
Lewis mener, at marginal-produktionen er nul, fordi der her ikke fokuseres på vækst, i modsætning 
til i kapitalismen, men i stedet på lige fordeling.  
   Således er det muligt for den moderne sektor at flytte arbejdskraft fra landbrugssektoren over i 
egen produktion ved blot at lade lønnen være 30 % mere end det arbejderen kan tilkomme i den 
traditionelle sektor.29 Lønnen i den moderne sektor forbliver den samme, da det ikke er nødvendigt 
at sætte den op for stadig at tiltrække arbejdskraft fra landbruget. Således skabes profit. Denne 
profit reinvesteres straks i ny kapital, hvilket betyder, at der kan hentes endnu mere arbejdskraft fra 
den traditionelle sektor, da det er givet at marginalproduktet her, stadig er nul. Da lønnen i 
produktionen ikke stiger vil der skabes endnu større profit for virksomheden, som så igen straks 
reinvesteres. 
   Dette kan fortsætte indtil der er så lidt arbejdskraft tilbage i den traditionelle sektor at der også her 
skabes profit. På det tidspunkt vil der skabes konkurrence mellem de to sektorer, og den moderne 
sektor vil således være tvunget til at aflønne efter marginalproduktet og dermed sætte lønningerne 
op. 
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 Figur 3.1 
30
 
   Således vil det være muligt at flytte arbejdskraft fra den traditionelle sektor til den moderne uden 
at dette vil medføre omkostninger. På den måde skabes der større produktivitet i både den 
traditionelle og den moderne sektor. Således antager Lewis, at sameksistensen af den traditionelle 
og den moderne sektor vil forsvinde i løbet af en økonomisk udvikling. 
3.2 Sociologiske teorier 
A. Karl Marx’s teorier 
 
   Vi har valgt at bruge Marx fremmedgørelsesteori, idet vi mener at kunne drage paralleller til den 
måde, hvorpå produktion foregår i Kina. Vi vil supplere Marx teori med solidaritetsteorien af Jodi 
Dean, ud fra forståelsen af, at der kan skabes former for solidaritet i blandt produktionsarbejderne. 
      Marx udviklede sin fremmedgørelsesteori ud fra grundideen fra Feuerbachs 
fremmedgørelsesteori, der siger, at mennesket skabte Gud dvs. subjekt skaber et objekt. Men Gud 
gøres til subjekt, idet han gøres til skaber, hvorved mennesket objektiverer sig selv. På den måde 
bliver mennesket fremmedgjort over for sig selv og sin livsverden.  
   I stedet for Gud mener Marx, at det er produktionsarbejdet, som er det subjekt, mennesket 
objektiviseres overfor. Produktionen ejes og styres af kapitalisterne, der ønsker mest mulig profit 
med mindst mulig udgift. Derfor blev samlebåndsprincippet indført gennem Taylors teori om større 
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effektivitet og produktivitet i produktionerne.31 Denne teori betød, at arbejdsgiverne overtog alt 
ansvar for produktionen, samtidig med, at de enkelte arbejdsopgaver blev mindre, lettere og dermed 
meget rutineprægede, idet man standardiserede produktionen. Jf. Marx er der i den tayloristiske 
arbejdsform ingen plads til udvikling, og kritiserede denne produktionsform for at være 
fremmedgørende overfor den enkelte lønarbejder. Lønarbejderne bliver ifølge Marx gjort til objekt 
overfor sin livsverden. 
   Hvis man anser arbejderens produkt som en objektivisering af ham selv som subjekt, 
fremmedgøres han, idet det færdige produkt og den sammenhæng det indgår i, er ukendt for ham. 
Med andre ord forstår arbejderen ikke længere produktionen og derfor ikke sig selv. Dermed bliver 
han som en vare for arbejdsgiveren, og har ikke selv medbestemmelse i sin egen arbejdsproces. 
Social fremmedgørelse 
   Set i forhold til Marx, der forenklet mener, at arbejdet ikke er med til at udvikle individerne og 
skabe den enkeltes identitet, dvs. at der ikke er nogen fællesnævner for arbejderne.  
   Marx mener helt konkret at ” Arbejderen bliver mere fattig, des mere rigdom han producerer, des 
mere hans produktion tiltager i magt og omfang. Arbejderen bliver des billigere som vare, jo flere 
varer han skaber” og endvidere at ” Arbejdet producerer ikke alene varer; det producerer sig selv 
og arbejderen som en vare og gør det i samme forhold, hvori det overhovedet producerer varer”32 
   Som følge af overstående er arbejderne også fremmedgjort for hinanden. Den enkeltes forståelse 
af sig selv er grundlaget for forståelsen af andre. Altså, forstår man ikke sin egen art og funktion 
kan man heller ikke forstå andres. 
B. Jodi Deans solidaritetsteori 
 
Affektionel solidaritet  
   Denne form er den første af de tre former. Den bygger form på følelser, der opstår mellem en 
gruppe af mennesker, f.eks. en gruppe, hvor der er ens livsbetingelser. Denne solidaritet bygger på 
følelser og omsorg for de nære personer, dem vi kender - an ethic of care33. Endvidere kan der ved 
den affektionelle solidaritet, tales om en afgrænset solidaritet til dem som kender hinanden, f.eks. i 
familien.  
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Konventionel solidaritet 
   Anden form bygger på fælles interesser, dvs. en gruppesolidaritet. Gruppesolidariteten er bl.a. 
kendt fra fagforeningssolidariteten34 og etniske grupper. Den form er kendetegnet ved fælles 
interesser og ligheder, og undertrykker forskelle og uenigheder i gruppen35.  
Refleksiv solidaritetsform  
   Denne solidaritetsform kendetegner den individuelle ansvarlighed i samfundet, dvs. at det her er 
op til den enkelte at træffe egne valg, og hvorvidt den enkelte vælger at forholde sig til samfundet. 
   Man definerer og bestemmer sig selv, ud fra den sammenhæng man indgår i. 
C. Axel Honneth’s Anerkendelsesteori 
 
   Vi mener at Honneth kan bruges til at belyse de vilkår der er vigtige for det enkelte menneskes 
integration i samfundet og herigennem vise hvordan arbejdsforholdende er med til at bremse denne 
integration set i Kinas metropoler. 
   Honneth uddifferentierer sit anerkendelsesbegreb i tre sfære, hver af disse sfære bliver fulgt af tre 
former som er opstillet nedenunder. Dette gør Honneth i stand til at strukturere en ontogenetisk 
opbygning af anerkendelsens faser. De tre faser skal gennemleves/anerkendes kronologisk, 
illustreret igennem nedenstående figur 
Figur 3.2 
Privatsfæren  ↔ Kærlighed 
   ↓ 
Den retslige sfære ↔ Almen agtelse 
   ↓ 
Den solidariske sfære ↔ Selvværdsættelsen 
 
Privatsfære/ Kærlighed 
   Honneth’s første sfære, er kærlighed hvor forholdet dækkes gennem ”den konkrete anden”36. 
Dette skal forstås i kærlighedsforholdet mellem mor, far, og barn, mellem ægtefæller og mellem 
venner. I disse forhold erfarer individet et gensidigt afhængighedsforhold af emotionel støtte. 
                                                 
34
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   Kærlighedsforudsætningen gør den enkelte i stand til at blive fortrolig med sine egne ressourcer 
og værdier og se sine personlige kompetencer blive modtaget, reevalueret og accepteret. 
   Ovenstående kompetencer medvirker for den enkelte til at opretholde en selvtillid som skal være 
der for at træde videre ud i en konfliktfyldt verden hvor næste anerkendelsesforhold gør sig 
gældende. 
Den retlige sfære/ Almenagtelse 
   Den anden form for anerkendelse fås igennem de universelle rettigheder. Her forstås at 
anerkendelse gives og opnås gennem de lovmæssige relationer et samfund besidder. Universelle 
rettigheder som adgang til velfærdssamfundets goder, gør subjektet i stand til at opnå selvrespekt og 
anerkendelse. Disse to kendetegn giver den enkelte de grundlæggende muligheder for at realisere 
sin autonomi.  
   Her skal nævnes at en person uden rettigheder godt kan have selvrespekt uden rettigheder, men 
den højeste form for selvrespekt opnås kun, ifølge Honneth, gennem at individet er anerkendt som 
et autonomt handlende retssubjekt.37.  
 
Den solidariske sfære/ Selvværdssættelsen. 
   Den tredje form for anerkendelse sker i processen mellem subjektet og gruppen. Her skal 
subjektet indgå i samfundets helhed og solidaritet, for at dette trin skal nås i ovennævnte model skal 
individet være i stand til at participere og opnå anerkendelse herigennem, hvilket igen er med til at 
reproducere samfundet. Denne anerkendelse fra samfundet udløser den sidste form, 
selvværdsættelsen af sig selv som medlem af et solidarisk samfund. 
   Hver af de tre anerkendelses former kan også ses som grundlæggende komponenter for 
integrationen af individet i samfundet. Således at de 3 anerkendelses former er grundelementer i et 
fuldt integreret samfund.  
   Vi vil ligge vægt på den retslige og solidariske sfære når vi går ind og analyserer hukousystemet 
da teorien her kan belyse hvordan institutionel diskrimination foregår gennem det senere nævnte 
registreringssystem. 
D. Stigmatisering  
   Denne teori skal bruges i afsnittet om offentlig og institutionel diskrimination af immigranterne – 
i opgaven også kaldt den flydende befolkning. Vi antager at det etablerede samfunds fordomme mod 
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tilflytterne er selvforstærkende og derfor med til at øge marginaliseringen og isolationen. Ud fra 
dette grundlag vil vi forsøge at beskrive den sociale mobilitet – eller manglen på samme. 
   Stigmatisering vil sige, at man fra samfundet side tillægger et individ negative egenskaber. 
Individet vil så med tiden opleve sig selv som værende afvigende og dermed indfri samfundets 
forventning.  
   Erving Goffman38 (1922-1982) skelner, i hans interaktionistiske stigmatiseringteori, mellem to 
identitetsformer: 
Faktisk social identitet:  
Vil sige individets egentlige selv, altså de reelle egenskaber han/hun besidder. 
Tilsyneladende social identitet:  
De krav, forventninger og egenskaber individet tillægges af samfundet.  
   Stigmatisering er herudfra en uoverensstemmelse mellem den tilsyneladende og faktiske identitet. 
   Individet vil få et negativt selvbillede og hans identitet forandres idet han lever sig ind i rollen 
som afviger. Denne selvopfyldende profeti er populært kaldet Rosenthaler-effekten, som stammer 
fra hans studier af arbejdsmiljø.39  
4. Økonomisk vækst i Kina fra 1978 
 Hvad er den historiske baggrund for den økonomiske vækst i Kina, med fokus på hvordan 
den økonomiske vækst er foregået fra 1978 til nu? 
4.1 Historie og det første spring 
    
   Første oktober 1949 udråbte Mao Zedong den Kinesiske Folkerepublik på Den Himmelske 
Fredsplads. Her samlede han for første gang i over 100 år det kinesiske folk i en nation. 
   Mao igangsatte en samfundsmæssig omdannelse og økonomisk udbygning, med Sovjet og 
leninismen som forbillede. Leninisme er kendetegnet ved, at man kommer til magten ved vold.40 
   Forbilledet for Mao var det leninistiske og marxistiske revolutionære samfundsbillede, der skulle 
skabe hurtig økonomisk vækst gennem opbygning af landbruget.  
   Mao havde det syn, at samtidig med udviklingen af produktionen, måtte man også udvikle de 
egalitære og antibureaukratiske idealer.  
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   Her adskiller den maoistiske opfattelse sig stærkt fra mere traditionel marxistisk analyse - ikke 
mindst den sovjetiske. Det var bl.a. dette brud, der skabte uenighederne mellem Kina og 
Sovjetunionen, som til sidst førte til splittelse mellem de to lande. 
   Samfundet under Mao skulle baseres på udbygningen af industriproduktionen med satsninger på 
kapitalintensiv teknologi, centralstyret virksomhed og politisk styret økonomi, der skulle forenes 
med lokal småindustri og landbrug – kendetegnet for dette blev, ”at gå på to ben”, altså der blev 
satset på sværindustrien og landbruget, med landbruget som bærende faktor. 
   Under Mao var samfundsstrukturen enkel. Så at sige den omvendte pyramide, hvor arbejdere, 
bønder samt soldater, havde den bedste klasse baggrund.  
   Mao formåede at skabe et forudsigeligt og trygt system, hvor alle spiste af den store risgryde. 
Dette betød i praksis adgang til rationeret og statsligt støttede fødevare, billig husleje, lave transport 
omkostninger, gratis sygesikring og uddannelse og ret til pension. Disse rettigheder blev sikret 
gennem organiserede enheder fra vugge til grav (de såkaldte danwei) disse enheder var reference 
punkt. De såkaldte Danwei blev også kaldt folkekommunerne. Tanken om en folkekommune var 
afledt af kollektiviseringsprocessen, og blev første gang oprettet i 1958. I denne periode 
effektiviserede man også arbejdet kraftigt. Det blev derfor besluttet, at der skulle oprettes 
folkekommuner overalt. Kommunerne overtog skoler, politi, folkeregister, skatteopkrævning, 
sundhedsvæsen, borgervæbning, uddannelse og sygesikring. Kommunen havde ydermere ansvaret 
for den økonomiske koordination.  
   Mao indførte planøkonomien, hvilket medførte en - om end ujævn, økonomisk fremgang med en 
gennemsnitlig årlig vækstrate i tidsrummet 1953 – 1978 på cirka 6 %. i industrisektoren lå den på 
hele 11,3 %. Selvtilstrækkeligheden eller begrebet ”at stole på egne kræfter” medførte store 
investeringer i sværindustrien. Disse investeringer skulle gøre Kina selvforsynende med hensyn til 
olie, stål og svært maskinel. Landbruget skulle finansiere den sværindustrielle udvikling, hvilket 
medførte lønstagnation og fattigdom, fordi landbruget ikke kunne generere penge nok til, at 
understøtte de store industrielle projekter. Dette medførte, at det selvbevidste Kina havde lukket sig 
for samhandlen med udlandet. I 1950 udgjorde Kinas samhandel 1,4 af den totale verdenshandel og 
i 1970 faldt tallet til kun 0,4 %.41 De omkringliggende østasiatiske lande var begyndt at involvere 
sig i verdenssamhandel, hvilket medførte høje vækstrater. Japan var som eks. allerede en 
økonomisk sværvægter. Kort sagt var toget ved at køre fra Kina. 
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   De økonomiske politikker i Kina og markedsøkonomiens succesfulde indtog i den vestlige verden 
medførte, at der opstod nye politiske tendenser i Kina, hvor nye mænd kom til orde i partiet, en af 
dem var Deng Xiaoping. Han indså, at den kinesiske økonomi var nødt til at åbne sig for at følge 
med udviklingen, i de andre lande. Styret skulle legitimeres af en ligeså stærk autoritet som Mao 
havde været i sin tid. I stedet for en karismatisk leder skulle økonomisk fremgang gennem 
indførelsen af markedsøkonomien, stå som substitut for Mao og herigennem sikre styrets legitimitet 
på langt sigt42. Deng gennemførte i hans regeringstid store økonomiske reformer, der medførte den 
økonomiske vækst, eks. landbrugs- og landmæssige reformer. Dette  vil senere blive gennemgået i 
afsnittet. 
Det første spring  
   Det var ikke kun under Deng Xiaopeng og det nuværende styre, at Kina har forsøgt at skabe 
økonomisk vækst. Mao Zedong og daværende styre prøvede i 1958 at sætte gang i den kinesiske 
økonomi med reformprogrammet Det store spring fremad. Med dette reformtiltag forsøgte man at 
skabe økonomisk vækst gennem kollektivisering og effektivisering af landbruget, således at der 
kunne opbygges en let industri. Dette skulle naturligvis ske inden for landets grænser, og styres ud 
fra planøkonomisk politik. 
 
  ”Det er lige meget hvilken farve katten har bare den fanger mus” Deng Xiaoping  
4.2 Hvordan har den økonomiske vækst i Kina udviklet sig siden 1978? 
 
   Mao dør i 1976, og da Deng Xiaoping kommer til magten i 1978, iværksætter han et 
reformprogram, som skulle omlægge den kinesiske planøkonomi til markedsøkonomi, og således 
skabe vækst for den kinesiske folkerepublik. Reformtiltagene og den begyndende samhandel med 
omverdenen skal ses i relief med nedenstående citat, da Deng mente, at det er rimeligt, at nogen får 
de første fordele hvis det bare i sidste ende kommer til gavn for den samlede kinesiske befolkning 
og republik.  Dette lykkedes, og Kina har siden 1978 haft konstant høje vækstrater som følge af 
Deng Xiaopings omfattende økonomiske reformer.43  
   I nedenstående vil vi komme med en redegørelse for de reformer Deng Xiaoping iværksatte i 
perioden 1978- 1992, og præcisere, hvilken betydning disse havde for den økonomiske vækst. 
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   Dernæst vil vi se på den seneste økonomiske udvikling, der har fundet sted fra starten af 90’erne 
og frem til nu.  
 
”Lad en del af befolkningen blive rige først” – Deng Xiaoping 
 
4.3 De 4 moderniseringer 
    
   Da Deng kom til Magten i 1978 iværksatte han reformprogrammet De fire moderniseringer. Den 
økonomiske strategi skulle her sætte fokus på: Militær, videnskab, landbrug og industri. Vi vil i 
nedenstående kigge nærmere på landbruget og industrien, da det er disse områder vi har fokus på 
senere i kapitlet med henblik på migrationen fra land til metropol. 
   Det er her vigtigt at nævne, at alle de nævnte reformer først blev prøvet af gennem eksperimenter. 
Altså prøvede den kinesiske stat forskellige tiltag i specifikke områder for at se udviklingen her. 
Dette blev gjort for at sikre, at strategierne og planerne også virkede i praksis. 
Landbrug: Landbruget oplevede stor fremgang i 80’erne, da dette lukrerede på fortidens 
investeringer (Under det store spring fremad, og dermed kollektiviseringen af landbruget, blev der i 
investeret stort i effektiviseringen af landbruget). Indførelsen af privatbruget medførte i praksis, at 
da folkekommunerne blev afskaffet, fik bønderne tildelt en mængde jord, der svarede til deres 
arbejdsformåen. De skulle nu ikke længere aflevere deres produktion til staten, men kunne nøjes 
med at betale skat. Deres overskydende produktion fik de lov til at sælge på de frie markeds zoner, 
som var blevet indført i syd og sydøst Kina. 44 
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Figur 4.1 
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   Liberaliseringen af - og de manglende teknologiske investeringer i landbruget gjorde, at den 
vækst der ellers havde været i begyndelsen af samme årti, faldt drastisk. I stedet for at investere i 
landbruget, blev der investeret stort i industrien.46 Disse faktorer er stærkt medvirkede til den 
begyndende og voldsomt tiltagende migration, der var fra midt 80’erne. 
    Dengs politik prioriterede industrien og den begyndende udenrigshandel langt højere end 
landbruget. De manglende investeringer i landbruget (som havde været af høj prioritet under Mao) 
gjorde, at forskellen mellem rig og fattig blev større, hvilket også medførte, at urbaniseringen for 
alvor tog fat i begyndelsen af 1990’erne. Den økonomiske udvikling i denne periode, vil blive 
belyst i Charles Harvie modellen, som er beskrevet nedenfor.  
Industrien: For at forhindre, at den kinesiske økonomi skulle stagnere, som det var tilfældet i flere 
østeuropæiske lande, brugte Deng strategier, hvor man prøvede sig frem eller med hans egne ord: 
”at krydse vadestedet ved at føle sig frem til trædestenene”47. Meget af den gamle sværindustris 
produktion blev holdt kunstigt i live af investeringskvoter. Sværindustrien manglede derfor støtten 
fra landbruget, som havde været essentielt under Maos planøkonomiske system48. Derfor startede 
man en decentralisering, som middel til at fremme de frie markedskræfter49, hvilket vil sige, at de 
enkelte fabrikker fik mulighed for selv at planlægge deres produktion efter markedets knappe 
ressourcer. Fabrikkerne skulle ikke længere overgive overskuddet til staten, men blot betale en skat. 
   Hensigten var at indtjene overskud til investeringer og velfærdsforanstaltninger til arbejderne. 
Dette var første skridt på vejen, til at øge de frie markeders rolle i den kinesiske økonomi.  
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   I ovenstående er det vigtigt at belyse, at de frie markedskræfters langsomme indtog i landbruget 
endte med at frigøre en masse arbejdskraft, da sværindustrien ikke længere skulle holdes i live af de 
massive investeringer i landbruget. Herved skal også nævnes, at industrien fik mulighed for at søge 
de markeder der gav størst afkast, hvilket medførte, at deres kapital voksede. Da industrien nåede 
dette punkt, var der samtidigt mulighed for at udvide arbejdskraften. Ydermere var det også 
nemmere at finde arbejde i byerne, da fabriksdirektørerne nu havde mulighed for at ansætte den 
arbejdskraft de fandt nødvendig.     
4.4 Charles Harvie 
   Charles Harvie inddeler den økonomiske vækst i Kina fra 1978 og frem til 1992 i fire stadier. 
De to ovenfor nævnte afsnit om landbruget og den industrielle sektor er også implementeret i 
Charles Harvies opdeling, men vil her igen blive nævnt for at få det samstemmende overblik i hans 
analyse. Inden vi gennemgår Charles Harvies opdeling, har vi indsat nedenstående model for at 
belyse, hvorledes arbejdsstyrken har rykket sig i perioden 1978 - 1994:   
 
Figur 4.2. 
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   Tilvæksten i byerne skal sammenholdes med en enorm befolkningstilvækst som er illustreret 
nedenfor. 
Befolkningstilvækst i Kina: 
1949 – 540 
1980 (etbarns-politikken)  - 1. mia. 
2003 – 1.3 mia.51 
Landbrugs og landmæssige reformer (1978 – 84) 
   Reformerne inden for landbruget førte til store gevinster i produktion og effektivitet, hvilket 
medførte frigivet arbejdskraft til de voksende industrier i byerne og særdeles ved kystregionerne, 
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hvor man var begyndt at åbne op for samhandlen, i de nyligt oprettede handelszoner, således at man 
kunne tiltrække udenlandske investeringer og fremme eksporten. Dette aspekt med frigørelse af 
arbejdskraft og tiltagende urbanisering vil blive diskuteret i afsnit 6.2, hvor vi belyser pull-push 
faktoren med Lewis’ struktur økonomiske teori52.  
Udvidelsen af reformerne (1984 – 88) 
   Reformernes succes på landet gjorde, at myndighederne fik mod på at udvide reformerne, så de nu 
også satsede på forbedring af industrien. Dette medførte mere selvstændighed til de statsejede 
virksomheder samt indførelsen af virksomhedsskat. Virksomhederne begyndte i denne periode også 
at optage lån i banker til investeringer, i stedet for at være afhængige af statskontrolleret kapital. 
   Handels og valutasystemet blev ligeledes i denne periode liberaliseret pga. det stigende antal åbne 
økonomiske zoner. Ifølge Charles Harvie førte dette til grundlaget for vedvarende vækst, som igen 
ledte til en større ikke statslig sektor. Ifølge Harvie skabte disse reformer også besværligheder i 
forhold til makro/statslig kontrol med økonomien, hvilket forårsagede inflation og i sidste ende 
opstramning af de makroøkonomiske politikker53. 
Rettelsesprogrammet (1988 – 91) 
   Man udskudte videre reformtiltag for at få styr på den stigende inflation samtidigt med, at 
regeringen indførte en sparepolitik. Sparepolitikken var effektiv mod inflation, men førte til en 
krise, da den sideløbende hæmmede den økonomiske vækst. Myndighederne var hermed nødt til at 
stimulere økonomien gennem investeringspolitikker54.  
Udvidelse af reformerne (1992 -): 
   I 1992 besluttede man at stoppe rettelsesprogrammet og forsætte med de næste reformtiltag. 
Tiltag der skulle accelerere den økonomiske vækst og åbne økonomien endnu mere. Man lagde op 
til en omfattende reform, hvor målet var en såkaldt socialistisk markedsøkonomi. En økonomi, hvor 
de socialistiske tankegange implementeres i den kapitalistiske markedsform55.   
   For at vise udviklingen inden for både industri og landbrugs sektoren i perioden 1978 - 1992, har 
vi i Figur 4.3 indsat en mangedobling af industriens omsætning og at landbrugets er steget med ca. 
to en halv gang i forhold til da reformerne blev iværksat. Her ser man altså tydeligt den øgede 
prioritering af industrien. 
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Figur 4.3 
Landbrug og Industri produktion (konstant 200US$)
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4.5 Det nye spring 
   Ud fra Figur 4.4 kan vi se, at Kina siden 1978 har haft en meget stor økonomisk vækst. Dette 
skyldes Deng Xiaopings indførsel af markedsøkonomien, efterfulgt af hans økonomiske reformer 
og statslige indgreb. For at sammenligne og sætte Kinas økonomiske udvikling i perspektiv, har vi 
også inddraget tal for Japan og USA's økonomiske vækst i de seneste 29 år. 
   Sammenligner man de tre tabeller i figur 4.4, fremgår det tydeligt, at Kina er halet ind på de 
største økonomiske stormagter, hvilket betyder, at de i dag er verdens sjette største økonomi. 
   Fortsætter de høje vækstrater, har Kina stadig et stort økonomisk potentiale og gode muligheder 
for om ganske få år at være en af verdens største og mest dynamiske økonomier. Dog er der stadig 
mange faktorer, der spiller ind, hvis dette skal lykkes, bl.a. mener flere eksperter, at det manglende 
demokrati er en trussel mod den fortsatte økonomiske vækst.57   
   I figur 4.4 ses Kinas økonomiske procentvise vækst BNP i forhold til verdens to største 
økonomier; Japan og USA.  
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Figur 4.4 
BNP-vækst i USA, Japan og Kina 1978-2006
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   Kina har i alle årene beholdt en høj BNP-vækst, hovedsagligt pga. den enorme mængde af billig 
arbejdskraft, som følge af dette og politiske tiltag udgør Kinas eksport og import nu 25 % af deres 
BNP, hvilket til stadighed er en meget vigtig faktor i den økonomiske vækst. Dette kan bl.a. belyses 
ved, at udenrigshandlen i 2003 steg med 37 % fra 620 til 851 mia. US$, hvilket udgjorde 5 % af den 
samlede verdenshandel.58  
Figur 4.5 
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  For at belyse stigningen i Kinas eksport og import har vi indsat figur 4.5. jvf. med ovenstående. 
Dog finder vi det interessant at belyse hvor stigningen virkelig er accelereret med neden stående 
figur. 
Figur 4.6 
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   Ud fra tabellerne bemærker vi at den største stigning i Importen og Eksporten først for alvor tager 
fat i årene omkring årtusindeskiftet. Dette kan bl.a. skyldes at Kina, siden indførslen af 
handelszonerne, har været magnet for udenlandske investorer pga. den billige arbejdskraft. Dermed 
har de nu formået at opbygge et enormt hjemmemarked og i kraft af den stigende eksport skabes et 
overskud på betalingsbalancen. Dette har gjort at Kina nu er i stand til at købe sig ind i udenlandske 
selskaber, så de bedre kan få strategisk knowhow og adgang til det globale marked.  Kina har hidtil 
åbnet op for deres markeder for at tiltrække udenlandsk knowhow til opbygning af deres egen 
industri sektor, men de er nu klar til selv at eksportere til det globale marked61. Dette 
udviklingsmønster som Kina følger kaldes i moderne terminologi for catching-up, hvilket netop 
betyder at Kina bruger vestlig viden til at opbygge eget erhvervsliv, og således gennemgår hurtig 
industrialisering som gør dem i stand til at konkurrere på det globale marked.  
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5. Analyse af den økonomiske vækst i Kina 
 Hvordan kan teorierne forklare Kinas økonomiske vækst? 
5.1 Rostow og den Keynesianske model. 
   Rostow udviklede sin faseteori i 1960’erne, på baggrund af den vestlige industrialisering 
hovedsagligt i England og USA. Dog synes vi, at man i hovedtræk kan sammenligne Kinas 
udvikling med Rostows faseteori, da Kinas samfund har gennemgået de samme faser i deres 
udvikling. Rostow beskriver en industrialiseringsperiode på mere end 150 år, hvor vores udfordring 
bliver at bruge denne teori i forbindelse med en industrialiseringsperiode på 30 år.  
Kinas industrialisering er sket på baggrund af et ønske om stor økonomisk vækst, samtidig med, at 
man bibeholder et kommunistisk styre, hvor markedsøkonomien er blevet indført gennem en lang 
række reformer.  
   Vi mener at Rostows første fase er irrelevant i forhold til vores fokus på Kinas udvikling er fra 
1978 og frem. Hans teori begynder at blive interessant når vi kommer til anden fase Kinas udvikling 
i Rostows anden fase er gået rigtigt stærkt, set i forhold til hvad han betegner den normale 
tidshorisont til at være. Landbruget har skabt det økonomiske fundament for opførelsen af 
industrien, men i modsætning til Rostows teori, brugte man ikke industriens overskud til at udvikle 
den, men fortsatte med at trække på landbrugets ressourcer. Industrien voksede med enorm kraft og 
dermed er man meget hurtigt kommet frem til take-off fasen.       
   Tredje fase er kendt ved at det er den økonomiske vækst er dominerende, og samtidig udtryk for 
samfundets tilstand. Ifølge Rostow ekspanderer økonomien her kraftigt og endvidere kendt ved at 
økonomisk vækst er politisk højt prioriteret. I modsætning til det maoistiske samfund blev den 
økonomisk vækst under Deng Kinas højeste prioritet. Op gennem 1980- 1990’erne styrede Deng 
økonomien ud fra reformtiltag der skulle forhindre stagnation og således sikre økonomisk vækst. 
   Vi mener man her kan drage paralleller til den Keynesianske vækst teori. Denne teori tager 
udgangspunkt i en kortsigtet økonomisk krisesituation. Deng brugte forskellige politiske 
programmer til at styre økonomien, f.eks. tiltagene fra 1988-91, som Charles Harvie beskriver som 
rettelsesprogrammet. Dette program gik ud på at standse en stigende inflation, gennem indførelsen 
af en sparepolitik. Det lykkedes at standse inflationen, men samtidig bremsede man den 
økonomiske vækst, hvilket førte til, at Deng nu indførte investeringspolitikker, så der igen kunne 
komme skub i væksten. Den Keynesianske teori tager udgangspunkt i det indre økonomi, hvilket vi 
mener, kendetegner en af de reformer som Deng indførte i årene 1988-91, hvor der var fokus på 
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Kinas egen økonomi og ikke samhandelen med udlandet. Landet var en i økonomisk krise hvilket vi 
mener, kan relateres til den keynesianske teori som oftest implementeres når landet er i en 
krisesituation. Realiseringen af Dengs økonomiske visioner startede da han kom til magten i 1978 
og det er vores vurdering, at han gennem kortsigtede programmer prøvede at sætte en langtidssigtet 
vision for landets økonomi, hvor kortsigtede tiltag skulle skabe grundlag for en langsigtet vækst.  
    Igen er det værd at bemærke at den kinesiske økonomi er accelereret i et højt tempo, hvilket vi 
mener til dels kan skyldes det antal af programmer der har efterfulgt hinanden med få års 
mellemrum. Man har ikke givet økonomien den tid til at udvikle sig som det ifølge Rostow kræver, 
da man er stødt på nogle utilsigtede problemer, som f.eks. inflation, som man har forsøgt at løse 
gennem radikale tiltag og reformer. Det har betydet at Dengs langsigtede reform er blevet 
gennemført via de mange forskellige politiske programmer. 
   Som vi ser det befinder Kinas økonomi sig i øjeblikket i Rostows fjerde fase, hvor man er blevet, 
internationaliseret, højt teknologisk udviklet og dermed i stand til at udvikle egen produktion og 
forsyne sig selv. Visse dele af samfundet derimod har ikke fulgt den økonomiske udvikling og er 
blevet efterladt, da den industrielle udvikling hovedsagligt er koncentreret i og omkring 
metropolerne.  
   Sidste og femte fase i Rostows teori hvor udviklingen ses som komplet, mener vi kun præger en 
lille del af Kina og langt fra største delen af landet og befolkningen. Kina kendetegner femte fase 
ved at de har økonomisk overskud til at uddanne dele af befolkningen, men da det kun er en lille del 
af befolkningen der tilbydes en uddannelse, illustrer dette, at landet samlet set ikke befinder sig i 
denne fase. 
   Et andet aspekt er, at Kina stadig hovedsagligt styres af en kommunistisk regering, der forbyder 
pressefrihed, religionsfrihed og generel ytringsfrihed. Dette er med til at bremse Kina for at nå til 
Rostows femte fase, da befolkningen ikke er i stand til at udvikle sig frit og kræve flere sociale 
rettigheder. Således kan den kinesiske stat undertrykke befolkningen og prioritere den økonomiske 
vækst højere end velfærd for den kinesiske befolkning. Så længe regeringen formår at bevare deres 
legitimitet, vil det være svært for befolkningen at ændre deres begrænsede ytringsfriheder, og 
dermed opnå del i den økonomiske vækst.  
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5.2 Neoklassisk vækstteori     
   Målet med den neoklassiske vækstteori er at skabe konvergens markederne imellem. Dette har, ud 
fra vores synspunkt, stor relevans for den ideologi der ligger til grund for Dengs reformer og den 
begyndende udenrigshandel der blev igangsat gennem disse. Bl.a. sagde Deng ved indførelsen af 
reformerne: ”Lad en del af befolkningen blive rige først”. Han mente hermed, at åbningen af det 
kinesiske marked i specifikke handelszoner, på lang sigt ville komme hele befolkningen til gode 
gennem konvergerende markeder.  
   Som nævnt i afsnit 3.1 C er produktionsfaktorerne i den neoklassiske vækstteori, arbejdskraft og 
kapital. Væksten skal altså ses som følge af dels kapitalinvestering og dels af tilførsel af 
arbejdskraft. Figur 4.2 viser en stigning i antallet af arbejdere i de urbane erhverv på 10 %. Det skal 
her pointeres at befolkningstilvæksten i Kina har været på 33 % fra 1980 og frem. Dette er således 
arbejdskrafttilførslen, hvilket vil sige en tilførsel af arbejdskraft på 130 millioner arbejdere.  
   I Figur 4.3 ses ligeledes en voldsom produktionstilvækst, som ikke alene kan forklares gennem 
tilførslen af arbejdskraft, vi antager derfor at der må være tale om kapitaltilførsel, der dels øger 
produktiviteten og skaber flere jobs.  
Ifølge teorien, bør disse to investeringsformer føre til konvergens, idet det tages for givet at begge 
sektorer har fuld beskæftigelse samt en afbalanceret fordeling af arbejdskraften. Dette er ikke 
tilfældet med Kinas økonomiske udvikling indtil nu.  
   Godt nok har den økonomiske vækst ført til store stigninger i indkomstniveauet, som det ses i 
bilag 262, har der været en mangedobling af per capita indkomsten, men stigningen har på samme 
tid udvidet skellet mellem den rurale og urbane befolknings indkomstniveau. I stedet for 
konvergens har der nærmest været modsat effekt i indkomstniveauet. Vi mener der er to 
overordnede grunde til at det mislykkes: 
 
 For stor rural befolkning 
 For langsom voksende industri 
 
   Den overskydende arbejdskraft i landbruget vokser hvert år med 10 millioner, denne sektors 
arbejdskraft er i forvejen uforholdsmæssig stor, 300 millioner overskydende, i forhold til 
produktionsmulighederne. For at denne teori skulle kunne belyse Kina skal industrisektoren sluge al 
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den overskydende arbejdskraft. Herved ville der opnås konvergens, eftersom landbruget her ville 
have mulighed for at nå marginalproduktionen, og herved presse lønniveauet i industrien.  
   En løsning på denne problematik ville være en hurtigere voksende industri, med kapaciteten til at 
skabe arbejdspladser nok til den overskydende befolkning. Ud fra antagelsen, at opsparing er lig 
med investering, ville det måske have været muligt for industrien at skabe arbejdspladser nok. 
   Kinas økonomi har og er præget af udenlandske investeringer. Idet der ikke er skabt 
arbejdspladser nok, kan så måske forklares ved at udenlandske opsparinger i Kina ikke reinvesteres 
her, men trækkes ud af Kina for at investeres andetsteds.  
   Kina har med et-barnspolitikken forsøgt at begrænse befolkningstilvæksten, med det mål at skabe 
ligevægt mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft. På længere sigt ville et betydeligt fald i 
befolkningstallet også skabe ligevægt og muliggøre konvergens.  
5.3 Delkonklusion   
   Efter at have arbejdet med den kinesiske økonomis udvikling står det klart, at Kina har haft en 
fantastisk vækst. Statistikkerne taler deres eget tydelige sprog. Her er tale om en vækstudvikling der 
overgår en hver anden, dels i hastighed og dels størrelse. Man har igennem forskellige reformer 
formået at skabe denne vækst, og selvom den ikke har været kendetegnet ved stabilitet, har den 
siden 1978 formået at stige kontinuerligt. Det har været høje ambitioner om at løfte Kina fra 
landbrugssamfund til storindustri, der har ligget til grund for de ambitiøse politiske visioner om at 
gøre den kinesiske økonomi konkurrencedygtig på verdensplan. 
   De har stillet sig selv klare mål for deres økonomiske udvikling, men vejen til målet har til tider 
været snoet. Midlerne har været mange, og magthaverne har til hver en tid været omstillingsparate 
og brugt de muligheder der har ligget foran dem. Det har skabt en ustabil proces med mange 
spontane reformtiltag og dermed politiske indgreb i økonomien, hvilket vi finder fornuftigt at belyse 
med Keynes’ teori. Regeringens vilje til omstilling for en hver pris, har nok været et af de bærende 
elementer i processen. Det har været svært præcist at definere Kinas udviklingsproces i teorierne, da 
Kina på trods af stor inspiration fra udlandet har formået at beholde et særegent kinesisk præg. Dog 
mener vi, at de valgte teorier har været gode til at belyse forskellige aspekter i den kinesiske 
udvikling. 
   Vi mener, at særlig Rostows faseteori og den neoklassiske vækstteori har været gode til at belyse 
hvert deres aspekt af udviklingen. Rostow har givet det deskriptive helhedsbillede, hvor den 
neoklassiske for os har givet Dengs vision en mening med konvergensbegrebet. Selvom de hver 
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især har forskellige forudsætninger, som ikke har været gældende i Kina – her kan bl.a. nævnes 
varigheden af Rostows faser. 
   På det globale marked har den kinesiske vækst været imponerende, og opfattes som en økonomisk 
succeshistorie. Succesen har dog en bagside. Kina har negligeret og misbrugt rygraden i den 
kinesiske industris udvikling, nemlig folket. 
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6. Den flydende befolknings levevilkår 
 Hvordan er levevilkårene for den flydende befolkning? 
6.1 Tilværelsen på landet 
   Landbrugsforholdende har ændret sig markant de senere år.  Det er i byerne man har oplevet den 
materialistiske udvikling hvor landbruget har stået tilbage, men dog ikke uden for indflydelsen. Om 
noget kan man tale om en forandring i bøndernes livssyn. Med kapitalismen følger også behovet for 
en anden tilværelse og andre værdier, hvilket kan indfris ved for eksempel at indvandre til byen. I 
landbruget kan der nu også ses små rentable nicheproduktioner såsom ænder, silkeorme osv. Det 
vidner om en ny ide omkring fortjeneste frem for overlevelse.  
   Ideen om andre livsvilkår har måske altid været der, men med muligheden, kom også 
ambitionerne.  
  Under kollektivismen var livet på landet nok mere enkelt. Sikkerheden lå i fællesskabet, idet man 
havde bestemte forudsætninger for livet gennem kollektivets interesse, hvorimod egeninteressen i 
nutiden gør sig stadig mere gældende.  
   Uddannelsessituationen har også ændret sig, i 2005 har hele 99 % 63 gennemført de første fem års 
skolegang, hvilket vidner om en generel udvidelse af befolkningens horisont. Man har nu en bedre 
forudsætning for at forstå sin egen situation, i et samfund under forandring.  
   Åbningen i de administrative registreringssystemer, har måske som det vigtigste, muliggjort 
social mobilitet, fordi man nu er i stand til rejse ud efter arbejde. Dette er nok forudsætningen for 
ambitionen, mens kapitalen er dens mål. 
   Vi vil i det kommende afsnit komme dybere ind på incitamentet bag landbefolkningens migration.  
6.2 Migrationen 
   Der er få socioøkonomiske faktorer, der i øjeblikket vægter tungere end den interne migration i 
Kina. Vi snakker her om den hastige urbanisering som følge af den økonomiske vækst, eller mere 
præcist landbrugsbefolkningens tilflytning til byerne.  
   Der er delte meninger om processens udfald. Nogle ser immigranterne som en ressource der skal 
bære den økonomiske vækst, mens andre vurderer at den industrielle udvikling er for langsom til at 
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opsuge de overskydende arbejdere. Som følge af dette, forventer nogle en endelig krise indenfor de 
næste 10-15 år, med bønderne som den mest sandsynlige katalysator64. 
   Regeringen står her i et dilemma, da det på den ene side ikke ville være rentabelt at holde 
bønderne i landbruget, men på den anden side vil den hastige urbanisering ende med at true den 
politiske stabilitet.  
   Der kunne nævnes tusinder af årsager til migrationen. Mange flytter måske ud fra et ønske om en 
bedre tilværelse, andre for at tage del i den rivende udvikling, mens andre tvinges af fattigdom og 
migrerer for at overleve. Vi vil i dette afsnit ligge vægt på de økonomiske incitamenter, skabt af den 
til alle tider svigtende landbrugssituation i Kina. 
   Den overskydende arbejdskraft i landbruget er som sagt ikke noget nyt fænomen i Kina. Landets 
samlede befolkning er ca. 1,3 milliarder65 hvilket udgør 22 procent af den samlede 
verdensbefolkning. I kontrast til dette besidder Kina kun 7 procent af den dyrkbare jord på 
verdensplan og kun 3 procent skov. Ser man på landet for sig selv udgør den dyrkede jord kun 10,3 
procent af Kinas samlede areal. I modsætning til dette besidder USA dobbelt så meget jord, mens 
Kinas samlede antal arbejdere i landbruget er 120 gange større end USA's.66  
   Den skæve befolkningsdeling står dog ikke som eneste problem. 
På grund af diverse miljøfaktorer, som i høj grad har været negligeret af landbruget forsvinder den 
dyrkbare jord. Fra 1952 til 1988 er arealet af opdyrket jord faldet fra 1,5 milliarder mu til 1,4 
milliarder mu (en mu er 670 kvadratmeter).67 Den dyrkbare jord per capita er ligeledes faldet fra 3 
mu til 1,33 mu til sammenligning så ligger verdensgennemsnittet på 6 mu.68 
   Faldet skyldes blandt andet ørkendannelse, skovrydning og overgødning som hver især forstærker 
hinanden og resultatet er tydeligt. Som eksempel mistede Kina 9.37 millioner mu jord på bare tre år 
i starten af 1990’erne.69 Problemet er nu så seriøst at centralkomiteen for kommunistpartiet og 
kongressen har afholdt særskilte møder for at diskutere problemet. Udover jordødelæggelsen bliver 
megen jord også solgt til industriel og kommerciel brug, hvilket er blevet en udbredt praksis efter at 
udlicitering af jord blev gjort mulig ved nedlæggelsen af folkekommunerne. Efter denne 
nedlæggelse ejes jorden af landsbyen som så kan udlicitere den til enkelte familier ved kontrakt. 
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   Kontrakternes levetid er med tiden blevet længere og længere, og det er herigennem blevet muligt 
at arve, belåne eller sælge jorden skønt den formelle ejendomsret stadig er landsbyens70.  
   Salget af jord foregår sideløbende med en voldsom tilvækst i landbrugsbefolkningen, hvor det 
samlede tal er vokset fra 180 millioner i 1950 til over 400 millioner i 1988.71 Man antager at tallet 
hvert år gennemsnitligt forøges med yderligere 10 millioner. Den samlede overskydende 
arbejdskraft kan så måles ud fra hver enkel arbejders marginalprodukt divideret op i 
marginalproduktionen. I dag anslås tallet at være 300 millioner72 overskydende arbejdere. Man må 
altså give ret i betragtningen om at landbruget aldrig vil kunne understøtte de mange mennesker, og 
situationen er ikke blevet nemmere med tiden. Alt dette kombineret med den voksende 
indkomstforskel mellem land og by udgør en væsentlig pull-effekt, og det kan vel næppe undre 
nogen at folk flytter mod byerne.  
 
Figur 6.1 
?
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   Indkomstforskellen vil vi klargøre gennem følgende statistik73: 
 
Figur 6.2 
  År 1978 År 1985 År 1997 
Indkomst by (yuan) 343(100) 739(160) 5.160(312) 
Indkomst land (yuan) 134(100) 398(267) 2.090(237) 
Forbrug by (yuan) 405 802 6.048 
Forbrug land (yuan) 138 347 1.930 
 
   Man kan ud fra figur 6.2, se at lønniveauet i byen gennemsnitligt er 40 procent højere end på 
landet. Det er altså 10 procent højere end hvad Lewis74 antog minimum lønforskellen skulle være 
for, at trække folk ind til byerne. Her skal det dog nævnes, at statistikken er taget ud fra den 
samlede befolkning og derfor ikke kan sige noget om den ufaglærte landarbejders reelle løn i byen. 
   Vi antager at arbejderne på landet ikke er fuldt ud oplyst og derfor ikke ved, at det højere 
lønniveau sandsynligvis ikke vil gælde dem. Men her bemærker, Guangzhou’s generalkonsulent 
Carsten Boyer Thøgersen, at landbefolkningen ikke længere føler, at det kan betale sig at tage til 
storbyerne, idet flere arbejdere vender hjem med beretninger om lige ringe arbejdsforhold og 
problemer med lønningerne, dvs. incitamentet for at flytte er faldende for landbeboerne75. Dette 
peger i retning af at befolkningen på landet er blevet mere oplyst. Uvidenheden har betydet at 
byerne har haft stor tiltrækning på landbefolkningen, dog er de nu ved at få et mere realistisk syn på 
arbejdssituationen i byen. Lewis udsagn om lønforskellen som tiltrækningskraft for 
landbefolkningen, har i praksis forstand virket, men har i visse tilfælde været et fatamorgana, som 
nu er ved at blive opløst. 
   Endvidere kan vi henvise til Lewis antagelse om at hvis landbrugets indtægter stiger, vil der ikke 
længere være samme incitament for at søge arbejde i byerne. Nyere tal fra 2004 viser at indkomsten 
for landbefolkningen er steget 7 % 76, hvilket peger i retning af, at landbruget presser industriens 
lønniveau.   
 
   Kina har da også, nærmest direkte ud fra Lewis’ eksempel, udnyttet den øgede globalisering og de 
lave lønninger i Kina. Det har været en af de vigtigste årsager til den økonomiske vækst, som Kina 
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har oplevet de sidste mange år. Set med ”globalistens” øjne, ligger fokuset på den øgede samhandel, 
hvor de lave lønninger har haft den betydning, at hver enkel virksomhed har haft mulighed for at 
spare meget på deres produktionsomkostninger. Dette gør dem yderst konkurrencedygtige, 
sammenlignet med et vesteuropæisk land, hvor den typiske tankegang har været kvantitet frem for 
kvalitet. Der har været lønstigninger, men disse har som oftest kun begunstigede de uddannede hvor 
taberne i dette spil er de ufaglærte migranter.  
 
   Lønniveauet i Kina er betydeligt lavere, da det her bare kan sættes ud fra landbrugets niveau. 
Derfor vil der gå mange år før Kina mister deres konkurrencefordele på arbejdernes lønninger. 
   Ifølge Lewis vil lønstigningerne først komme når hele den overskydende arbejdskraft er flyttet fra 
landbruget til industrien. Tanken er så at landbruget vil opnå deres egentlige marginalproduktion og 
herigennem skabes der profit. Dette vil få lønningerne i landbruget til at stige og industrien er så 
tvunget til at følge stigningen hvis de vil holde på arbejderne.  
  
   Vi vil mene at Lewis modellen er ideel til at beskrive den økonomiske udvikling i Kina. Men som 
også kritikken af ham pointerer, er det svært at sige hvorvidt kapitalakkumulationen er proportionel 
med skabelsen af nye job? 77. Man kunne frygte at væksten i landbrugsbefolkningen fortsat vil 
overstige skabelsen af nye jobs, for i dette tilfælde kunne industrien effektivt holde lønniveauet 
nede idet landbruget aldrig ville kunne nå deres marginalproduktion. Dog ville man nok ikke 
investere penge i effektiviseret industri såsom maskinel og andet så længe arbejdskraften er så billig 
som den er, altså vil der nok skabes mange jobs så længe dette gør sig gældende. 
   Man kunne også problematisere det forhold at der er foretaget massive investeringer fra udlandet, 
som vist nedenfor:                 
Figur 6.3 
 
Direkte udenlandsk investering 2001 (US $)   44241000000 
Direkte udenlands investering 2002 (US $)   49307976629 
Direkte udenlands investering 2003 (US $)   4707671900078 
 
   Her kan vi se at der investeres heftigt i Kina fra udlandet. Det kunne meget vel tænkes at den 
akkumulerede kapital ikke reinvesteres i Kina men i stedet rykkes ud af landet og tilbage til 
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eksempelvis bankinvesteringer i hjemlandet eller lign79. Herved vil væksten ikke begunstige den 
enkelte arbejder. Al kapitalvæksten kommer altså kun investorerne til gode, og skønt det højner den 
samlede BNP, gør det intet for jobtilvæksten.  Endeligt kunne man antage at hvis der på et givent 
tidspunkt skulle opnås balance i landbrugets produktion, og lønniveauet i industrien, herigennem 
ville blive presset i vejret, ville mange firmaer sandsynligvis rykke produktionen ud, da det ikke 
længere er lige så rentabelt. Denne formodning bliver afkræftet af Guangzhou’s generalkonsulent 
Carsten Boyer Thøgersen, der mener at produktionen ikke nødvendigvis ikke vil flytte til udlandet, 
men bare vil rykke sig til en anden landsdel, hvor lønningerne forsat er lave. Dette mener vi man 
kan se i forlængelse af Kinas igangværende infrastrukturprojekter, der er med til at gøre det 
nemmere for virksomhederne at skaffe arbejdskraft, idet de kan flytte produktionen dertil hvor 
arbejder er.  
    Samlet set mener vi, at årsagerne til migrationen er mangfoldige og det ville være forkert at 
antage en absolut faktor. Dog mener vi at migrationen hovedsageligt er skabt af udviklingen af 
industrien og det svigtende landbrug. Om man har tænkt i Lewis’ teori inden reformerne er et åbent 
spørgsmål og vel egentlig også uvæsentligt, migrationen er en realitet uanset hvad. Det interessante 
er de udviklingsmuligheder der åbnes op for af migrationen. Hvis skelet mellem landbrug og by 
bliver udvisket ville det måske kunne gavne den nationale integration og bryde med den rurale og 
urbane opdeling der blev institutionaliseret under Mao med indførelsen af hukousystemet80. Man 
kunne også på længere sigt håbe at industrialiseringen rent faktisk ville højne den generelle 
levestandard - for alle.  
        
6.3 Hukousystemet 
 
   Hukousystemet er et identifikationssystem, der viser om man oprindeligt er fra landet eller fra 
byen. Hukou blev allerede indført under Mao i 1950’erne.81 Grunden til indførelsen af et 
registreringssystem var at man således kunne kontrollere den migration der foregik fra land til by.  
   Byerne var tiltrækkende af forskellige årsager. Som byboer kan man opnå en levestandard, der 
ikke var mulig på landet. Dette bl.a. pga. bedre lønninger og bedre boligforhold. Derudover er der 
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nogle velfærdsgoder, som kun kommer byboerne til gode, bl.a. lavpris fødevarer, gratis uddannelse, 
gratis sundhedsvæsen og pension.82 
   Hvis man ønsker at flytte fra landet til byen skal man have en række godkendelser fra de øverste 
myndigheder. Således er man bundet til det sted man kom fra resten af livet, da det er sin sag at få 
lov at flytte til et andet område. Det kræver en lang række tilladelser fra myndighederne, som både 
er besværlige og ikke mindst dyre at anskaffe.83 Man skal have et Id-kort, arbejdstilladelse, 
midlertidig opholdstilladelse og et reproduktionscertifikat fra den myndighed hvor man er 
registreret og fra det sted man ankommer til. I nogle byer er det yderliggere nødvendigt at 
gennemgå en sundhedsundersøgelse før man kan få arbejde.84  Priserne for disse tilladelser svinger 
meget fra provins til provins,85 men for en fattig landarbejder kan det koste flere månedslønninger. 
   Derudover skal en migrant ofte betale bestikkelse til politi eller myndigheder for at forfalske 
f.eks. arbejdstilladelser, hvis det ikke har været muligt at opnå disse. Tilladelserne der løber mellem 
seks og tolv måneder, afhængig af provins og individuel status, skal efter udløb forlænges. Igen 
imod betaling for hver enkelt tilladelse.86 Man er registreret i forhold til sit fødested og sin familie. 
   Man er derfor låst gennem generationer og har svært ved at udvikle sin sociale status. Kina er 
derfor meget skarpt opdelt i et byområde og landbrugsområde, der har hver sin ”befolkning”. 
   Med Deng Xiaopings økonomiske reformer ændrede forholdene sig. Produktionerne i byerne blev 
meget større, og der begyndte derfor at være mangel på arbejdskraft.  Op gennem sidste halvdel  
af 1980’erne havde mange millioner landarbejdere derfor fundet arbejde i byerne.87 
   Landbefolkningen fik mulighed for at få længere opholdstilladelse i byerne, da regeringen 
lempede specifikke regler i Hukousystemet, således, at der kunne skaffes arbejdskraft til den 
voksende industri. Det blev dog ikke nemmere at opnå tilladelserne, hvilket har medført, at kun 
40 % af migranterne i 1995 var blevet registrerede, mens resten opholdt sig som illegale arbejdere.88 
   Man anslår at det faktiske antal migranter nærmer sig 200 mio. og at det vil vokse til 300 mio. i 
2015.89 Selvom man som landarbejder anskaffer sig opholdstilladelse i byerne, har man ikke samme 
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rettigheder som de oprindelige byboere.90 Det indebærer bl.a. ret til sundhed, uddannelse og 
almindelige sociale tilskud som resten af befolkningen i byen har mulighed for at tilkomme. 
   Rettigheder til disser goder er umulig at opnå som migrant fra landet, da man altid vil være 
registreret som borger i det lokalsamfund, hvor man er født.  
   Man kan undre sig over, hvorfor den kinesiske regeringen ikke ophæver dette Hukousystem, når 
der så længe har været brug for ekstra arbejdskraft i byområderne. Dette kan dog skyldes, at en 
ophævelse af systemet ville medfører så enorme mængder af migranter fra landet, at der ville blive 
skabt social uorden og ustabilitet, da man ville være nødt til at bygge boliger til alle tilflytterne, der 
skulle være plads i skolerne og sygehusene skulle kunne tage sig af de syge. En økonomisk 
belastning, de kinesiske handelsmetropoler ikke ville kunne holde til.91 Regeringen frygter derfor, at 
dette ville kunne sætte en stopper for den økonomiske vækst. 92  
   Den kinesiske regering står i et dilemma. Man erkender at migranterne har været og stadig er en 
nødvendighed for at øge industrien i byen og holde den økonomiske vækst i gang. Men samtidig ser 
man dem som en trussel der skal kontrolleres. Og derfor er Hukousystemet en nødvendighed. 
   Vicedirektør for Kinas Ministry’s Public Order Department, ser Hukousystemet som midlet til at 
opretholde orden: 
”China is currently reforming the household registration system, 
certainly not abolishing it. It consists in perfecting and improving the 
system according to the demands of the development of the market 
economy(...). From the perspective of the public security organs, the 
household management system is a 
 key, fundamental element in the management of public order”93 
  
6.4 Migranternes levevilkår i byerne 
A Den institutionelle diskrimination 
 
   Migranterne kommer til byerne enten som illegale arbejdere eller som arbejdere, der har fået 
opholdstilladelse. Men lige meget om de arbejder illegalt eller ej, er det som tidligere nævnt ikke 
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muligt for dem at opnå de rettigheder, som bybefolkningen kan. Dette har fået mange forskellige 
menneskerettighedsorganisationer til at skrive kritiske rapporter om migranternes levevilkår, hvor 
ord som diskrimination, udnyttelse og menneskerettighedskrænkelser hyppigt forekommer.   
   De mennesker, der er immigreret fra landet til byerne, er blevet det nederste lag i befolkningen. 
De tager det arbejde, som byboerne ikke gider lave, og kan samtidig ikke få kontrakt med 
arbejdsgiveren. De har ikke nogle papirer, og lever helt og aldeles uden nogen former for 
rettigheder.94  Rettigheder som bybefolkningen ellers normalt kan få; så som retten til sygesikring 
bolig, gode arbejdsvilkår og forsikring.95 Endvidere skal retten til uddannelse også nævnes som en 
vigtig faktor. Som følge af Hukousystemet kan man nemlig kun gå i skole i det lokalområde, hvor 
man er født og har sin registrering.96 Således holdes migrantarbejderne i en ond cirkel og i en 
negativ social arv, som er meget svær at for generationerne at bryde. For at kunne sende sine børn i 
skole skal forældrene have otte forskellige tilladelser.97 Disse tilladelser er svære for 
migrantarbejderne at få. Dette kan belyses ud fra en undersøgelse lavet i Beijing, hvor man fandt ud 
af, at kun 25 % af migranterne havde de nødvendige tilladelser.98 Ifølge China Rights Forums 
rapport Shutting out the poorest – discrimination against migrant children in the city schools 
risikerer migrantarbejderne at blive udsat for pengeopkrævning fra uddannelsesinstitutioner, hvis 
det endelig lykkes dem, at få deres børn i skole. Opkrævningerne er en slags gebyrer, som egentlig 
er ulovlige, men alligevel meget udbredte.  
   Menneskerettighedsorganisationer som Human Right in China og Amnesty International kritiserer 
Hukousystemet, og giver det skylden for den institutionelle diskrimination, der ovenfor er 
beskrevet.  
 
   Ydermere er der også problemer i forhold til religionsfriheden. Skønt regeringen hævder at 
borgeren har ret til religionsdyrkelse, er sådanne udfoldelser bandlyst i de offentlige institutioner. 
   Desuden bliver skolesystemet, efter ”patriotic education” kampagnen anklaget for bevidst at 
promovere ateisme99.  
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   Retten til forsamling er også en universel menneskerettighed, men Kina har fortsat forbehold mod 
dette. At fagforeninger herigennem bliver umuliggjorte er med til at fastholde arbejderne under 
umenneskelige vilkår. Herunder følger også et retssystem, som efter 
menneskerettighedsforkæmpere ikke fungerer, f.eks. med domme nedfældet ud fra indrømmelser, 
som skulle være fremkommet som følge af tortur100. Alle disse krænkelser af 
menneskerettighederne har stemplet Kina som et af de lande verden over, der i højeste grad 
forbryder sig mod menneskerettighederne.  
   Menneskerettighedssituationen har flere gange vundet indpas i den offentlige debat, men uden 
rigtig at føre særlige resultater med sig.  Bl.a. blev punkterne diskuteret af demokratibevægelsen 
(1978-79)101, der udfærdigede et menneskerettighedsmanifest af 19 punkter, omhandlende alt fra 
ytringsfrihed til frit valg af arbejdsplads. De kommunikerede deres budskaber ud til befolkning 
gennem plakatophæng og offentlige debatter. Xu Wenli102 udtalte i samme forbindelse i 
undergrundsavisen Femte April Tribunen at: ”menneskelig frigørelse og respekten for 
menneskerettighederne måtte være udgangspunktet for al reform.”103 
   Demokratibevægelsen blev bragt til standsning ved at sløjfe retten til ophængning af plakater og 
store debatter ved forfatningen, i den Nationale Folkekonges’ stående komité, april 1980104. Skønt 
standsningen af demokratibevægelsen, dukkede deres temaer til stadighed op i debatter. Dette har 
været med til at rodfæste spørgsmålet om menneskerettigheder i Kina, og emnet er med tiden blevet 
aftabuiseret.  I dag har Kina således underskrevet både den internationale Konvention om 
Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder samt Den internationale Konvention om Civile og 
Politiske Rettigheder105. Dog skal det siges, at forskellige Amnesty Internationalrapporter fortsat 
vidner om brud mod disse konventioner, men vi mener dog alligevel, at åbenheden og diskussionen 
er et stort skridt i en rigtig retning. 
B Den offentlige diskrimination  
 
   Byboerne betragter også gruppen af migranter som en ensartet gruppe af fremmede, og 
herigennem udsættes de også for offentlig diskrimination. De opfattes som mindre bemidlede, 
utilpassede, beskidte. Deres mørkere hud, grundet udendørs arbejde, gør dem let genkendelige i 
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gadebilledet. Man har i aviser beskrevet dem som en ”stormflod”, der skylder ind over 
bybefolkningen, og de ses som ansvarlige for stigende kriminalitet og social uro106. Sidstnævnte, 
mener vi, forstærkes af regeringens behandling af migranterne, som rettighedsløse genstande.  
   I og med, at hukuosystemet forhindrer migranterne i at opnå de samme rettigheder som 
fastboende kinesere i metropolerne, skabes der naturligt en underklasse, og dermed også et billede 
af migranter som værende en lavtstående gruppe. 
  
C Arbejdsforhold 
    
 For en migrant uden de nødvendige papirer, som arbejds- og opholdstilladelse, kan det være svært 
at finde et ordentligt job, der svarer til de forventninger han eller hun måtte have, da vedkommende 
flyttede til byen. Håbet om et godt betalt arbejde og et godt liv forsvinder hurtigt, og bliver erstattet 
af beskidt eller hårdt arbejde med meget lange arbejdstider. Kvinderne vil typisk få arbejde på store 
fabrikker og i servicesektoren, mens mændene vil få arbejde som f.eks. bygningsarbejder, 
maskinist, vinduespudser eller gadefejer. Fælles for dem alle er, at det er opslidende og ofte farligt 
arbejde.  
   I Kina er det ved lov vedtaget, at en arbejdsdag er på otte timer. På trods af det, vil en arbejdsdag 
for en migrant ofte ligge på 12-14 timer107, med kun få korte pauser til at spise i. Man må højst have 
tre timers overarbejde om dagen, men det bliver ofte til fire timer eller mere, såfremt fabrikken har 
en stor ordre der skal gøres færdig. Arbejderne er presset til at arbejde de ekstra timer, ellers får de 
bøder af arbejdsgiveren,108 som trækkes direkte af deres løn. 
    I Kina varierer minimumslønnen fra by til by. I Shanghai og Beijing ligger den på henholdsvis 
315 (215 kr.) og 290 yuan (199 kr.) pr. måned.109 På trods af de lave lønninger prøver 
arbejdsgiverne at omgå reglerne på mange måder. Mange praktiserer det såkaldte touban-system, 
hvilket er et overarbejdssystem, hvor arbejdernes overtidslønning er provisionsbestemt. Dog er 
målet for, hvad de skal nå så højt, at de umuligt vil kunne nå det, og de bliver derfor ikke betalt 
ekstra for deres indsats.110 Også den almindelige løn er lavere end det tilladte. En undersøgelse fra 
Guangdong-provinsen, viste at 32 % af arbejderne blev underbetalt. På deres lønseddel står der, at 
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deres løn er højere end mindstelønnen, men det er overtidsarbejdet der trækker lønnen over 
grænsen.111 
   Fabrikkerne holder streng kontrol med sine medarbejdere. Der gives bøde for brud på 
virksomhedens regler. Det kan være bøde for alt lige fra at komme for sent, udeblive (endda under 
sygdom), til at ryge, grine eller snakke på fabrikken, gå for meget på toilettet eller miste sit id-kort. 
   Bøderne kan være op til 100 yuan.112 Virksomhederne straffer ikke kun arbejderne på 
pengepungen. Fysisk vold som straf for små forseelser finder også sted mange steder. Der er 
beretninger om arbejdere, der er blevet tævet, har fået brækket arme og ben og endda er døde som 
følge deraf.113 Alt dette skaber en frygt for ledelsen hos arbejderne, der ikke har andet valg end at 
følge virksomhedens krav. 
   For at sikre kontrollen og sikre at arbejderen forbliver ansat, vælger nogle virksomheder ulovligt 
at inddrage arbejderens opholdtilladelse, hvilket gør det umuligt for arbejderen at flytte eller skifte 
job.114 Man tilbyder også at betale for de dyre arbejdstilladelser til arbejderen mod flere måneders 
løn, eller man kræver, at arbejderen skal betale et depositum ved deres ansættelse, som først 
udbetales, når han har opfyldt sin kontrakt. Hvis han ikke opfylder kontrakten, beholder 
virksomheden pengene. Mange virksomheder vælger også at tilbageholde den ansattes løn i 2-3 
måneder.115 Da en arbejder ikke vil have råd til at miste så mange penge, er han nødsaget til at blive 
på arbejdspladsen på trods af farligt og opslidende arbejde under dårlige forhold.116  
   I Kinas arbejdslov af 1994, er det besluttet, at der skal indgås kontrakt, mellem arbejdsgiver og 
den ansatte ved ansættelsen. En kontrakt, der skal sikre ordentlige arbejdsforhold og rettigheder for 
arbejderen. Dog har næsten halvdelen af migranterne ingen kontrakt117 Det skyldes dels, at de har 
svært ved at gøre krav på en kontrakt, hvis de er illegale migranter, og ikke har de nødvendige 
tilladelser og dels, at ikke alle migranter er bevidste om at der skal indgås kontrakt. En undersøgelse 
fra den kinesiske avis Jinan Daily, viser at 80 % af migranterne ikke er klar over, hvad en 
arbejdskontrakt er.118 Uden en kontrakt forsvinder en masse basale rettigheder for den ansatte. I 
stedet skaber ledelsen en slags envejskontrakt med den ansatte, som kun kommer virksomheden til 
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gode. Den kan som nævnt uddele bøder og tilbageholde flere måneders løn, uden at arbejderen 
retsligt kan gøre krav på den uudbetalt løn.119 
   En stor forbedring for migranternes arbejdsforhold ville være muligheden for at samles i 
fagforeninger, men de er, som også beskrevet senere, alle styret af staten og tjener nærmere 
arbejdsgiverens interesser frem for arbejderens.120 Der er fra mange sider organisationer, der prøver 
at hjælpe, og fungerer som fagforeninger for migrantarbejderne. Disse bliver dog som oftest 
stemplet som ulovlige, inden de når at gøre synderlig nytte.121 De organisationer eller personer der 
på trods af de mange besværligheder hjælper, møder stor modstand og chikane fra de lokale 
myndigheder. Det samme gælder de migrantarbejdere, der på egen hånd forsøger at klage til 
myndighederne. De risikerer at blive straffet for deres klage, og det er næsten umuligt at skaffe 
beviser for, at der er sket ulovligheder på virksomheden, hvilket er et krav til klagen. Det 
sammenholdt med at ikke alle klager skal behandles sker det, at lokale myndigheder lader sagen 
ligge mod personlige ydelser fra virksomhederne.122  
   Migrantarbejderne har meget svære betingelser, når de ankommer til byen og skal finde job. De 
bliver sammenlignet med og behandlet på lige fod med udlændinge, på trods af de stadig befinder 
sig i deres eget land.123 De gode job er forbeholdt byboerne, og dermed er der kun de farlige og 
beskidte jobs tilbage. Arbejde der er underbetalt, og foregår under kummerlige forhold. Skal 
migranterne have mulighed for at forbedre deres status på arbejdsmarkedet, er den formentlig 
største fornødenhed uafhængige fagforeninger, der kan varetage deres interesser og sikre ordentlige 
forhold og løn. Arbejderne ankommer til byen med forhåbning om et bedre liv og jobmuligheder, 
men de fleste må konstatere, at det langt fra lever op til deres forventninger. Det understreges af en 
gruppe arbejdere på en skofabrik i Guangdong: 
“Those of us who came from outside the province only knew we had been cheated after getting 
here. The reality is completely different from what we were told by the recruiter.”124 
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D Boligforholdene i byerne 
    
   Boligforholdene for migranterne er meget forskellige og langt fra ensartede. Der er findes flere 
måder at bosætte sig på, hvor ikke alle er lige værdige. Nogle bosætter sig samme sted over en 
årrække på en midlertidig opholdstilladelse, hvor andre pendler mellem forskellige job på 
kontraktbasis125. Vi har valgt at rette fokus på to af de måder hvorpå migranter bosætter sig, 
herunder:  
- ”Dormitories” -  
- udlejningsboliger uden rettigheder– interimistisk boligform 
   De såkaldte ”dormitories” oprettes oftest af de større fabrikker. Fabrikkerne opretter såkaldte 
sovesale, hvor arbejderne kan indlogere sig, og dette udgøre en del af lønnen for det udførte 
arbejde. Sovesalene er oftest ikke sanitære og overfyldte, som den kvindelige fabriksarbejder May 
Wong, på en af Disney’s fabrikker her beskriver: "They live in common, unhealthy and 
overcrowded dormitories, and only have a bed where they can store their things". Hun beretter 
endvidere om en arbejdsdag på op til 16 timer, hvor deres eneste afbræk er sovesalen. Desuden 
arbejder de uden ferie og med meget få fridage, som Wong forklarer: “During this period, they 
cannot take a vacation, and their free time is limited on occasion to half a day a month," Wong 126. 
   Disse forhold udgør således hele arbejdernes livsverden. Vi mener ud fra andre lignende 
beretninger, at overstående giver et meget godt billede af forholdene i sovesalene.  
   Den anden boligsituation findes i udkanten af byerne, hvor arbejdere kan leje en del af, eller hele 
huse af lokalbefolkningen. Lokalbefolkningen kan evt. bygge nye huse ud fra deres profit fra 
udlejningen til arbejderne127.  Problematikken ligger i at det tit foregår uden om systemet, de som 
lejer har ingen sikkerhed og kan ydermere pålægges høje lejeafgifter. Desuden er disse områder til 
tider udsat for såkaldte ”clean-ups”. Dette vil med andre ord sige, aktioner hvor staten ”udrydder” 
bydele med høj koncentration af migranter. Dette foregår sommetider under påskud af at håndhæve 
loven eller ofte helt uden varsel. Disse ”clean ups” fører tit til arrestationer, detentioner og/eller 
hjemsendelse. Her kan findes eksempler på tortur, brud på rettigheder og generel dårlig 
behandling128. Områderne er dog også tit svært kriminelle, men dette bør nok ses som et resultat af 
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statens manglende kontrol med disse områder, hvilket gør at distrikterne bliver gunstige for narko- 
og sexhandlere129. Desværre resulterer dette i at kriminaliteten i områderne associeres direkte til 
migranterne.  
   De belyste boligforhold vidner om de dele af befolkningen som har trange kår, men det er her 
igen svært at lave en generel perspektivering idet gruppen af migranter som sagt er meget forskellig 
og skal vurderes ud fra hvilket den af gruppe man vælger at fokusere på. Det skal påpeges at, der 
grupperne imellem også er hierarki og differentieringer. 
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7. Analyse af den flydende befolkning 
7.1 Stigmatisering og anerkendelse for den flydende befolkning 
 
   Vi har valgt at bruge Erving Goffmans130 interaktionistiske stigmatiseringteori samt Honnets 
anerkendelsesteori til at belyse, hvordan den institutionelle og offentlige diskrimination påvirker 
individet. Vi vil herudfra forsøge at give et bud på hvordan samfundets fordomme og 
diskrimination er med til at fastholde migranterne under uværdige forhold, ved at frarøve dem 
muligheden for at bryde med de institutionaliserede rammer. Vi antager, at integrationen er 
grundlaget for ønsket om en forandring i samfundet, idet man ikke søger at forandre hvad man ikke 
er en del af, da sådanne forandringer logisk ikke vil vedkomme én selv. I stedet for at anerkende 
migranterne, stigmatiserer samfundet dem, hvilket er roden til marginaliseringen.              
   Vi vil bruge en artikel fra Berlingske tidende søndag den 18 marts 2007131 for at illustrere vores 
teori om stigmatisering og manglende anerkendelse af migrantarbejderne i metropolerne. Artiklen 
omhandler en migrantarbejder i Beijing, Zhu Zheng Sheng. Han arbejder på en byggeplads i 
forbindelse med det forestående OL der afholdes næste år, hvor arbejdstiden er fra 6.00 til 18.00 
syv dage om ugen. Zhu Zheng Sheng udtaler, som i artiklens titel, at han kun er en migrantarbejder, 
og må acceptere, at han ikke har nogen rettigheder. ”Jeg er kun migrantarbejder. Jeg har ingen ret 
til at klage, og jeg har aldrig klaget,”. Han accepterer sin situation som migrantarbejder uden 
rettigheder, og han retfærdiggør sin arbejdsplads’ sanktionsordninger, når arbejdet ikke er gjort 
”ordentligt”: ”Nogle gange er det vores egen skyld, fordi vi ikke har lavet et godt stykke arbejde. 
For eksempel får vi ikke løn, hvis vi ikke overholder deadlines”, siger han med et alvorligt udtryk i 
ansigtet. 132 
   Her kan ses hvordan Zheng ikke anerkender sine egne rettigheder i relation til samfundet. Selvom 
denne behandling strider mod de ellers universelle rettigheder, anser han dem ikke for at gælde 
ham. Udfra Honnet kunne man sige at han mangler et led i integrationen i samfundet, nærmere 
betegnet den retslige sfære.     
   Samfundet sætter ham, gennem fratagelse af rettigheder, i en situation, hvor han er tvunget til at 
acceptere den måde han bliver behandlet på, af systemet. Dette betyder at Zheng kun udgør den 
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praktiske del af samfundet i form af arbejdskraft. Han mangler den bevidste del der vedrører 
integrationen, idet hans ønsker, drømme og behov aldrig bliver synliggjort for det øvrige samfund. 
   Samtidig er fattigdommen endnu en grund til arbejdet i byerne. »Jeg ved godt, at folk i byen ser 
ned på os, men jeg er ligeglad. Jeg gør det kun for min søn, så han kan få en god uddannelse. Jeg 
håber, at vi en dag kan vende hjem,« siger han. 
   Idet samfundet ikke anerkender migranten som den person han reelt set er, defineres han udfra 
deres fordomme. På den måde muliggøres en stigmatisering af migranten, som Erving Goffmans 
teori beskriver. Samfundets forventning til migranten stemmer næppe overens med hans selvbillede, 
men forventningen og behandlingen af ham ud fra selv samme, kan resultere i en internalisering af 
fordommene. Migranten vil altså over tid få ændret sit selvbillede til noget negativt. Den 
tilsyneladende identitet bliver nu den faktiske, og migranten vil sandsynligvis handle ud fra 
samfundets etikette eller forestilling om vedkommendes person. Samfundet frarøver ham altså ikke 
bare anerkendelsen, men tvinger ham også til at tillægge sig identiteten som andenrangsborger. 
7.2 Marx fremmedgørelses teori og Jodi Deans solidaritets teori 
    
   Ud fra vores vurdering mener vi, at Marxs fremmedgørelsesteori kan relateres til Kina og 
produktionsarbejderne. Dette fordi, at arbejderne i Kina udsættes for sammenlignelige 
arbejdsforhold, som kendetegnede arbejdernes forhold under den vestlige industrialisering, 
herunder lange arbejdstider, ensformigt arbejde i masseproduktion og ringe løn. Set i relation til den 
flydende befolknings arbejdsforhold i de kinesiske metropoler, er det vores vurdering, at 
migrantarbejdernes eneste fællesnævner er deres hårde levevilkår, manglende rettigheder, og måske 
mest af alt arbejdet. Ud fra vores betragtning af Marx teori, ser vi, at den flydende befolkning 
gennem arbejdet fremmedgøres. Dette sammen med de øvrige vilkår de lever under skaber grundlag 
for en fælles forståelsesramme. De forstår hinanden gennem deres egen situation, hvilket kan føre 
til solidaritetsdannelse.  
   Jodi Dean taler i sin teori om tre forskellige former for solidaritet. Det er hans vurdering, at det er 
den anden solidaritetsform, der kendetegner den solidaritet, der var mellem industriarbejderne under 
den vestlige industrialisering, og som senere førte til arbejdernes kamp og dermed dannelsen af 
fagforeningerne. Ud fra dette er det vores vurdering, at de vestlige arbejderes situationen kan 
paralleliseres til migrantarbejdernes arbejdsforhold i Kinas metropoler. 
   Jodi Deans solidaritetsformer kan efterbygge Marxs fremmedgørelsesteori, da fremmedgørelsen 
her kunne ses som en del af et fælles forståelsesgrundlag for arbejderne, ved at beskrive individerne 
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der står overfor samme objekt133, nemlig arbejdet. Den fællesnævner arbejderne har, mener vi kan 
være med til at definere den konventionelle solidaritetsdannelse som Jodi Dean opererer med.  Når 
der tales om solidaritetsdannelse iblandt Kinas migrantarbejdere, kan det være kompliceret at finde 
konkrete eksempler, idet staten undertrykker størstedelen af befolkningens protester. Dog er der et 
stigende antal protester i Kina, hvilket, efter vores vurdering, er med til at illustrere arbejdernes 
fællesdannelse og solidaritetsskabelse. Man kunne forvente, at migrantarbejderne på et tidspunkt, 
ville være i stand til at skabe en så koncentreret styrke af solidaritet, at det ville være muligt at 
skabe en klassekamp; en kamp med konsekvenser.   
 
7.3 Delkonklusion     
 
   Ud fra de foregående to afsnit kan man tydeligt se, at levevilkårene ikke er blevet forbedret for 
alle i Kina under den økonomiske fremgang. Udviklingen er sket i metropolerne og de åbnede 
handelszoner og dette har ført en øget urbanisering med sig, da landbefolkningen ser nye 
muligheder åbne sig i forhåbning om øget velstand. De faktiske omstændigheder der møder 
migranterne når de kommer til byen, er helt andre end forventet. Kummerlige vilkår, hårdt arbejde 
og en dårlig løn er realiteten for tilflytterne. Selvom flere og flere er blevet bevidste om de ringe kår 
i byerne, skaber de dårlige forhold på landet, og den heraf kommende enorme overskydende 
arbejdskraft på landet, et behov for at søge mod byerne i jagten på arbejde og overlevelse. 
   I byerne ser vi at, hukousystemet er en af de overvejende grunde til at migrantens levevilkår er så 
meget dårligere end for den registrerede byboer. Dette skaber en social opdeling af det kinesiske 
folk, idet vi mener at den flydende befolkning er blevet stigmatiseret som andenrangsborgere i deres 
eget land.  
    Vi har her at gøre med en gruppe, som har været et vigtigt virkemiddel til den økonomiske vækst, 
men som ikke får del i den øgede velstand. Som tidligere antaget mener vi, at arbejdernes ringe kår, 
vil føre til offentligt krav om bedre vilkår. Ud fra teorien om konventionel solidaritet, har vi påpeget 
et behov for en fællesnævner, der kan samle en gruppe af mennesker. Fællesnævneren er ifølge os, 
den utaknemmelige udnyttelse af arbejderen, den umenneskelige arbejdsform med 
fremmedgørelsen som det højeste onde. Vi vil ikke antage et normativt mål for solidariteten, da den 
nok er et mål i sig selv, men set ud fra den vestlige industrialisering er der grobund for en 
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arbejderopstand, som vi kun vil forklare ved et universelt menneskeligt behov for anerkendelse og 
værdsættelse af dets virke.      
 
8. Kinas Kommunistiske Parti 
8.1 KKP og magten i Kina  
 
1921 blev Kinas kommunistparti (herefter KKP) stiftet af en mindre gruppe kommunister i 
Shanghai.134Medlemmerne var i starten overvejende rejsende kinesere, der var vendt hjem fra 
Europa, hvor de havde været del af den udbytningshandel, som Kina havde indgået med England, 
Frankrig, Rusland og Tyskland efter tidligere tabte krige. Fem år efter stiftelsen af KKP havde 
partiet i 1926 indflydelse i 700 fagforeninger, der samlet repræsenterede 1,2 millioner arbejdere. 
   Partiet voksede stødt, og året efter var der 60.000 medlemmer af KKP135. Fagforeningernes 
indflydelse er bemærkelsesværdig idet KKP forbyder frie/uofficielle fagforeninger, dvs. de 
officielle fagforeninger der er i Kina, fungerer mere som en forlængede arm for kommunistpartiet, 
end som fortaler for arbejdernes rettigheder136. Kina har i dag otte partier, hvor KKP er det største 
med 65 millioner medlemmer, hvilket svarer til, at fem % af befolkningen har et politisk 
medlemskab137. Det høje medlemstal gør dem til verdens største politiske parti138. Kinas syv andre 
partier har ingen større mulighed har for at påvirke styret og KKP. Partierne er udadtil mere eller 
mindre rent proforma. De opfattes mest af alt som en retfærdiggørelse af KKP’s enevælde, hvilket 
betyder, at befolkningen ikke reelt set har mulighed for at øve direkte indflydelse på landets styre.  
   Mao’s vision med KKP var at oprette ”det nye demokrati”, hvor arbejderne, bønderne og 
borgerskabet skulle danne en fælles front under KKP’s lederskab139. Efter Mao’s død i 1976 
overtog Deng Xioping partiet. Deng valgte at indgå i en genoprettelsesproces af KKP, hvor han 
gennem økonomiske reformer ville sikre den økonomiske vækst. Reformerne skulle fremme 
væksten samtidig med, at de ikke måtte svække partiets politiske kontrol med systemet, dvs. der 
skete en yderligere sammensmeltning af den økonomiske og politiske magt. Kinas manglende 
demokratiske tradition, har ført til demonstrationer fra bl.a. studenter og akademikere. Et af de mest 
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kendte oprør fandt sted i 1989, hvor studerende protesterede mod KKP’s magtposition. Kravet fra 
de studerende var at bekæmpe korruption og magtmisbrug. Demonstrationerne med studenterledere 
som foregangsmand, har efterfølgende fulgt til egentlige massedemonstrationer140. Op gennem 
1990’erne er der sket politiske ændringer i Kina. Kineserne har fået styrket deres demokratiske 
rettigheder i form af politiske eksperimenter f.eks. landsbyvalg. Landsbyvalg foregår på det laveste 
administrative niveau. Ændringerne har været med til at tilsidesætte KKP’s kontrol overfor 
befolkningen, hvor befolkningens stigende meningstilkendegivelse har ført til omkring 10.000 
årlige demonstrationer141 oftest enkeltsagsdemonstrationer. I dag ses stadig et voksende antal 
folkeoprør og demonstrationer, som især skyldes korruption og voksende social ulighed, som kan 
belyses med gini-koeficienten. Hvor 0 er lig med mindst mulig ulighed på en skala fra 0 - 100. 
Figur 8.1142 
 
Danmark    0.25 
USA. 0.40 
Kina 0.47 
 
   Hu Jintao er i dag Kinas statsoverhoved. Hans politik bærer overvejende præg af den økonomiske 
vækst, som mærker landet, og som forventes mange år frem. Regeringens ønske er at bibeholde den 
økonomiske fremgang, for på den måde at sikre stabilitet og understøtte kommunistpartiets 
magtmonopol143. Den økonomiske vækst skyldes mange forskellige faktorer, som vi tidligere har 
inddraget i redegørelsen om den økonomiske vækst, og ikke vil komme nærmere ind på i dette 
kapitel.  
8.2 KKPs magtposition over for den flydende befolkning 
 
   Den kinesiske demokratidiskussion og kinesernes forhold til demokratiet er meget anderledes, end 
det vi er kendt med fra de vestlige demokratier. Kineserne er bestemt ikke neutrale, men problemet 
er deres til tider manglende viden, som kan skyldes deres uddannelse kombineret med ringe 
mulighed for oplysninger, bl.a. gennem medier. KKP har et meget tæt greb om medierne, hvilket 
medfører, at de oplysninger, som er tilgængelige, ofte er farvet af partiets holdninger. Deres 
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uddannelsesmæssige baggrund kan gøre, at de ikke har samme forudsætninger for at tage stilling til 
demokratiets udøvelse, som vi kender det fra eks. Skandinavien. Her er et gennemsnitligt højere 
uddannelsesniveau, som desuden er kombineret med et mere retsligt demokrati. F.eks. har Danmark 
en ombudsmand, der skal kontrollere staten og sikre retfærdighed for borgerne144. Hertil skal det 
dog nævnes, at globaliseringen af medierne også er med til at skabe debat om demokratiet. 
   Vi har valgt at inddrage nedenstående figur for at illustrere den kinesiske befolknings 
uddannelsesregistrering. Figuren måles ud fra, at en enhed er 100.000 antal studerende. 
Figur 8.2 
145
 
   Figuren viser, at antallet af kinesere der tager en højere, junior og senior uddannelse er stigende. 
Når flere tager videreuddannelser, er det vores vurdering, at befolkningen i højere grad vil være i 
stand til at forholde sig kritisk og opstille krav om forbedrede rettigheder. Det er dog værd at 
bemærke at primary og kindergarten tilslutning er faldende. Efter vores vurdering kunne dette være 
et resultat af migranternes problemer med at få deres børn i uddannelse i byerne. Dette kan være 
grundet økonomiske årsager eller at de direkte bliver holdt ude for uddannelsessystemet.  
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8.3 Hvordan formår KKP at fastholde deres legitimitet 
 
   Et vigtigt punkt i den kinesiske styres legitimitet er væksten i sig selv. Hvor Mao nød godt af en 
karismatisk legitimitetsform var Deng’s funderet på den økonomiske vækst, her ud fra skrev han en 
økonomisk og politisk strategi, som han døbte Kinas anden revolution146. Vi mener at væksten i 
lang tid har været Kinas politiske rettesnor, de har nedprioriteret de sociale aspekter i samfundet til 
fordel for den økonomiske vækst. Legitimiteten står og falder med den økonomiske succes. Kina 
demografiske skævdeling kunne altså meget vel ende med at true partiets legitimitet, idet det høje 
antal af ældre vil koste staten og hæmme væksten. De ældre udtrykker deres utilfredshed med de 
pensionsudbetalinger, som mange arbejdere oplevede under Mao’s styre, hvor virksomhederne tog 
sig af de ældre, men som nutidens kinesere ikke ser skyggen af. Hvis de nuværende ældre ikke 
honoreres, vil det føre til stigende utilfredshed og faldende legitimitet for KKP147. Kinas 
demografiske udsigter, med et stigende antal af ældre de næste år, kan føre til at regeringen må 
lempe på andre af deres reformer for at tilgodese denne del af befolkningen og opnå legitimitet. Her 
kan f.eks. nævnes 1 - barns- politikken. Dette tiltag sigter mod at mindske den eksplosive 
befolkningstilvækst ved at sikre at familierne kun får et barn, for på den måde at nedbringe det antal 
ældre der skal kunne brødføde den ældre del af befolkningen148. Det sker dog at landbefolkningen 
får tilladelse til at få flere børn end bybefolkningen.149 
   Kina afholder i år sin 17. partikongres, hvor det skal diskuteres, hvilken politisk situation man 
mener landet er i, samt hvilken politik man ønsker at føre de næste fem år. Udefra er det kun muligt 
at få del i emnerne ved at analysere de politikere der bliver valgt ved kongressen. En ting er dog 
sikkert, de seneste års livlige politiske debatter udenfor parties rammer på blogs, tilgængelige 
tidsskrifter og hjemmesider er med til at presse KKP150. Altså det stigende antal af diskussioner 
udenfor partiet har dannet et politisk spektrum, som vi kender det fra de vestlige demokratier. 
   Demokratier der er kendetegnet ved, at der afholdes valg, således at det er folket, der på den måde 
bestemmer, hvem der sidder i regering151. Det er vores vurdering at et demokrati kræver mindst to 
oppositionerende kandidatpartier, der mere eller mindre, hver for sig repræsenterer en højre eller 
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venstrefløj. Mange mener, at den gamle kinesiske venstrefløj har været ”væk” et stykke tid efter 
Mao’s død, men nu blusser op i igen siden 2003. Her har en række protester over forringelsen af 
arbejdernes levevilkår, medført at man kan tale om, at venstrefløjen har genvundet sin politiske 
indflydelse152. Disse protester kan ses som et tegn på at befolkningen tager stilling til KKP’s 
magtposition, og at de i brede grad kan og har mulighed for deltage i den offentlige demokratidebat. 
   Som tidligere nævnt er der stadig et stigende antal af demonstrationer i Kina, f.eks. 
pensionistdemonstrationer. Pensionister er kun ét segment i hele befolkningen, der gør oprør.  
   Et andet punkt hvorved Kina skal formå at fastholde deres legitimitet, overfor befolkningen er 
ved, at opfylde de politiske reformer som den nuværende præsident Hu Jintao ligger op til. De 
reformer som Hu Jintao har i sigte at gennemføre kan nævnes; sociale reformer og 
arbejdsmarkedsreformer. Reformerne er eks. på udfordringer som KKP skal løse i forlængelse af de 
konsekvenser som den kinesiske vækst har medført for den flydende befolkning. Det er samtidig 
væsentligt for KKP at sikre indkomstudjævningen (mellem land og by og mellem rige og fattige 
regioner). Her kan nævnes, at pr. capita i byerne er 11.759 yuan mod 3.587 yuan i de rurale 
erhverv153. 
   Tendenserne peger i retning af, at der findes kræfter i Kina, som ikke bare ønsker en 
tilbagevenden til det maoistiske folkedemokrati, men også et forsvar af arbejderklassens og 
bøndernes interesser154. Det bliver interessant at følge den 17. partikongres, hvor det bl.a. vil blive 
fremlagt, hvordan man vil sikre demokratiet og legitimiteten. 
 
9. Diskussion 
 
   Nedenstående diskussion vil overvejende tage udgangspunkt i hele opgavens refleksioner og 
referencer. Meninger udover opgavens introduktioner vil kun være genstand for vores egen 
overvejelser. 
   Kinas vækst har virket lidt som et kapløb. Kollokationen mellem et kommunistisk samfund og en 
kapitalistisk markedsøkonomi, har skabt et samfund vi ikke før har set i verdenshistorien. Netop 
derfor synes vi, at Kina har været utrolig spændende at arbejde med. En af vores overvejelser er 
gået på hvorvidt, Kina reelt havde et socialøkonomisk mål som udgangspunkt for væksten. Det 
undrede os, hvorfor Deng og den daværende regering ikke havde de enorme konsekvenser væksten 
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har haft for den flydende befolkning for øje. Brugte den daværende regering bevidst den flydende 
befolkning som offer for den økonomiske vækst? Om det har været bevidst eller ej, så har den 
flydende befolkning været et af de bærende elementer i den kinesiske vækst. Vi mener, at der tales 
om en kausal-effekt, hvor den økonomiske vækst er blevet til ud fra en omstrukturering af 
landbruget og industrien. Dette har medført den overskydende arbejdskraft som muliggør den 
økonomiske vækst. Således mener vi, at Kina er sat i en klemme. På den ene side er den 
økonomiske vækst en tvingende nødvendighed, hvis Kina ønsker at have indflydelse i det 
internationale samfund. Men på den anden side tvinger det dem til at udnytte en stor del af 
befolkningen, nemlig den flydende befolkning.  
   Maos død efterlod et vakuum i Kina, hvor man ikke længere havde noget, der kunne legitimere 
staten. Denne betragtning imødekommes endvidere af Hatla Thelle i dennes afsnit om Mao. 
   Økonomien kommer ind som en substitut for Mao, og legitimerer sig selv ved et mål om velstand 
og vækst. Men spørgsmålet er nu, om ikke økonomien legitimeres som mål i sig selv? Den har fået 
autonomi, og berettiger sig ved sin succes med økonomien selv som målet, ikke folket. Hvornår 
bliver væksten stor nok til, at man igen kan vende blikket ind ad, og udbedre det skel væksten har 
medført?  
   Det har været bredt omdiskuteret, hvorvidt den øgede vækst og globale handel ville føre til en 
demokratisering af Kina. Men vi mener ikke, at markedsøkonomien er afhængig af demokrati, 
snarere er demokratiet afhængig af markedsøkonomi. Det har nok stået som en absolut fordel, at 
markedsøkonomien har udfoldet sig under et totalitært styre. Idet folket er frarøvet stemmen, er der 
ikke noget der bremser udviklingen, og økonomien får herigennem et langt friere spillerum, hvor 
befolkningen må tilpasse sig den, og ikke omvendt. 
   Dette sætter Kina i en økonomisk, men også etisk klemme i forhold til den vestlige verden. På en 
lang række områder tager vesten tilsyneladende afstand fra de kinesiske arbejdsformer i industrien. 
Men paradoksalt nok investerer den vestlige verden stadig megen kapital i kinesisk industri. 
Internationale menneskerettighedsorganisationer kritiserer gang på gang den kinesiske regering for 
at undertrykke og udnytte store dele af befolkningen som led i væksten.  
   Skønt der i Kina har været tiltag for at bedre kinesernes rettigheder, har de praktiske forandringer 
næppe været virkningsfulde nok. Kina er altså allerede delvist fristillet over for vestens krav om 
rettigheder og miljø. Spørgsmålet er så om Kina i takt med, at de bliver mere uafhængige af vestlige 
investeringer, ikke også får magt nok til at underminere konventionerne helt og aldeles. At store 
udenlandske firmaer investerer i Kina bider altså sig selv i halen, da man herved afgiver magt til 
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   Kina og således at kineserne ikke længere lader sig påvirke af vestens krav. Dvs. at, hvis Kina, 
som mange forskere spår, på et tidspunkt bliver en stormagt, bliver verdens andre stormagter nødt 
til at gå på kompromis med Kina. Hvis Kina ikke vil ændre forholdende for den kinesiske 
befolkning, kan vesten tvinges til at lække på vigtige etiske værdier så som menneskerettighederne. 
   Dog kan man sige, at Kina har en politik, der kan være med til at bedre forholdene for 
befolkningen. Bedringen vil blot først ske efter flere generationer. ETbarnspolitikken blev indført 
for at stoppe en voldsom demografisk vækst. Med tiden ville en mindre befolkning også betyde, at 
det var muligt for arbejdsmarkedet at møde udbudet. Dog skulle det ske efter at landets økonomi 
havde stabiliseret sig, så Kina i højere grad kunne læne sig op af egen produktion, ellers ville det 
kunne resultere i en stagnering af væksten eller værst tænkeligt et fald. Alt dette forudsætter dog 
også at Kina har et ønske om at forbedre levevilkårene.  
   Til sidst kunne det tænkes at stabiliseringen af økonomien, uden om et-barnspolitikken, i sig selv 
ville give Kina overskud til at vende blikket indad. Hvornår økonomien når sit mål – hvis et den har 
et, lader vi være et åbent spørgsmål.        
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10. Konklusion 
   Kinas har gennemlevet et økonomisk boom, dette har de gjort gennem reformer, der skulle styrke 
landet og dets økonomi. Reformerne har begunstiget økonomien, og gjort Kina til en stærk og 
indflydelsesrig spiller i det internationale samfund. Kinas økonomi er vokset stødt og hurtigt 
indenfor de sidste 30 år, grundet Dengs reformtiltag. Endvidere har det ført til, at landet i fremtiden 
internationalt vil få andre forudsætninger for at efterkomme de indre og ydre krav der stilles til 
landet.  
   Eftersom væksten er sket indenfor metropolerne, har landbefolkningen ikke fået del i succesen. 
Dog har mange af disse gjort et forsøg gennem migration til metropolerne, der op gennem 
1980’erne og 1990’erne var attraktive for landarbejder der søgte et bedre liv.  
   Men i og med, at Hukousystemet blev bibeholdt i de nye kapitalistiske handelszoner i Kina, har 
velstand ikke været mulig at opnå for de fleste landarbejdere i metropolerne. Derimod udsættes 
disse for diskrimination af både den institutionelle og offentlige sektor, da de ikke anses som 
”rigtige” byboere, grundet Hukousystemets fodlænke.  Det er vores vurdering, at regeringens valg 
om at bevare Hukousystemet er en af de største konsekvenser af den økonomiske vækst for den 
flydende befolkning. Det paradoksale er, at den del af befolkningen som har været et af de 
essentielle elementer for den økonomiske vækst, samtidig er den befolkningsgruppe, der rammes af 
registreringssystemets bagsider. Dermed bliver migranterne de største ofre for den økonomiske 
vækst, de selv har været med til at skabe. Idet økonomien nu fremstår som en tautologi og herved 
kun er til for sin egen skyld, vil den ikke tilgodese andre, herunder den flydende befolkning, og de 
vil altid stå i baggrunden for, at økonomien skal være til. Den flydende befolkning er fanget i et 
socialt hul, da det er denne gruppe der repræsenterer den overskydende arbejdskraft, der ligger til 
grund for den økonomiske vækst. For at den økonomiske vækst kan fortsætte, fastholder regeringen 
dem i deres nuværende situation. Dette på trods af, at de er udsat for dårlige bolig- og 
arbejdsforhold, ingen rettigheder, manglende uddannelse og diskrimination fra den øvrige 
befolkning i metropolerne.         
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